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Na univerzitetno smer fakultetnega programa Elektrotehnika UN na Fakulteti
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) se vsako leto vpǐsejo dijaki z
različnimi matematičnimi podlagami. V največjem številu se vpisujejo dijaki s
splošnih ali strokovnih gimnazij oz. s srednjih strokovnih šol. Vpisanih je torej ve-
liko dijakov z različnimi matematičnimi predznanji. Pomanjkljivo matematično
predznanje na UL FE povzroča slabo razumevanje snovi pri najpomembneǰsih
osnovnih predmetih, ki so ključnega pomena pri razumevanju nadaljnjih kom-
pleksneǰsih tematik. Učenje nezadostnega znanja je učiteljem časovno zamudno,
študentom pa primanjkljaj znanja povzroča težave pri izobraževanju. Nezadostno
matematično znanje se razvija že od osnovne šole, zato je bilo v tej magistrski
nalogi ključnega pomena začeti analizirati težavo že pri osnovnih šolah.
Narejena je bila primerjava in analiza spreminjanja osnovnošolskih učnih
načrtov od leta 1983 dalje, srednješolskih učnih načrtov od leta 1991 dalje in
primerjava maturitetnih nalog od leta 2004 dalje. V srednjih šolah je analiza
učnih načrtov potekala za gimnazije in srednje strokovne šole (SSI). Izvedena je
bila tudi primerjava nalog pri predmetu matematike na splošni in poklicni maturi.
V nadaljevanju magistrskega dela je prav tako pregled trenutnih ukrepov na UL
FE, s katerimi si pomagajo pri poenotenju matematičnega predznanja.
Analizirane tematike so bile razdeljene v tri sklope – Geometrija in merje-
nja, Aritmetika in algebra in Druge vsebine. Ta način razdelitve se pojavi že v
nekaterih osnovnošolskih učnih načrtih, zato so na ta način razdeljene tudi sre-
dnješolske tematike in maturitetne naloge. Eden izmed ukrepov na UL FE je t.
i. Matematični uvod v študij elektrotehnike. V njem so zbrane najpomembneǰse
tematike, potrebne za uspešen prvi letnik na prvi stopnji. Tematike za Mate-
matični uvod so izbrali profesorji, ki na UL FE poučujejo vse predmete v prvem
v
vi Povzetek
letniku. Vse tematike, ki so obravnavane v tem predmetu, spadajo pod sklop
Aritmetika in algebra, zato je tem tematikam pri analizi posvečeno več časa.
Pri primerjavi sklopa Aritmetika in algebra pri osnovnošolskih učnih načrtih
je bilo ugotovljeno, da se je z vsakim učnim načrtom količina snovi povečevala
oz. se je zmanǰsalo število ur, namenjenih matematiki. V gimnazijah se je kljub
enakemu številu ur količina snovi z noveǰsim učnim načrtom povečala. V primer-
javi s stareǰsim učnim načrtom SSI, se je z noveǰsim učnim načrtom iz leta 2007
število ur zmanǰsalo. Poleg tega so velik del obveznih vsebin iz leta 1991 pri učnem
načrtu leta 2007 premaknili med izbirne vsebine. Tako se je kot v gimnazijah in
osnovnih šolah tudi v SSI število ur zmanǰsalo. SSI se v primerjavi z gimnazi-
jami in osnovnimi šolami razlikujejo v tem, da se število snovi z noveǰsim učnim
načrtom ni povečalo, ampak zmanǰsalo. Z zmanǰsanjem snovi oz. premikom snovi
med izbirne vsebine, je velik del ključnih tematik, potrebnih na UL FE, odpa-
del. To se pokaže tudi pri primerjavi nalog na poklicni in splošni maturi, saj
izbirnih tematik s SSI na poklicni maturi niso obravnavali. UL FE je leta 2017
v prvem tednu začetka fakultetnega izobraževanja uvedla test matematičnega
predznanja, na katerem učitelji dobijo vpogled v matematično predznanje vpisa-
nih študentov. Iz rezultatov tega testa se vidi, kolikim študentom osnovne naloge
povzročajo težave. Prav tako se vidi, da študentje s SSI v povprečju dosegajo
slabše rezultate v primerjavi z gimnazijci.
Manǰsanje obsega ur ali povečava obsega snovi neugodno vplivata na zna-
nje učencev. Z manǰsim obsegom ur ostane manj časa za poglabljanje znanja
oz. utrjevanje naučenega, s povečavo obsega snovi pa pride do prenasičenja po-
datkov, s katerimi učenci razpolagajo. Rezultat tega je pomanjkljiveǰse znanje,
nezadostno za ustrezen začetek študija na UL FE. Problem bi se zmanǰsal s
povečanjem števila ur v osnovnih šolah, saj bi s tem učencem zagotovili več časa
za ponavljanje in utrjevanje novih znanj. Hkrati se količina snovi ne bi smela
povečati oz. še večji poudarek bi moral biti na sklopu Aritmetika in algebra. Tudi
s tem bi se učencem olaǰsal prehod na srednjo šolo in kasneje na fakulteto.
Ključne besede: učni načrt, matematika, aritmetika in algebra, tehnǐska fakul-
teta, matura
Abstract
Each year, students with different knowledge levels of mathematics enroll in the
Academic study programme of Electrical Engineering at the Faculty of Electrical
Engineering, University of Ljubljana (UL FE). The majority of students come
from general or vocational secondary schools which means there are a lot of
different students with different levels of knowledge. Insufficient mathematical
knowledge at the UL FE leads to poor understanding of the most important
basic subjects that are crucial in understanding further, more complex topics.
Reducing these disparities is time consuming for the professors, while students
struggle with continuing their education. These differences in knowledge begin in
primary school, and that is why it was crucial to analyse the problem of primary
schools in this postgraduate thesis.
This thesis carries out a comparison, and an analysis of curriculums in primary
schools from 1983 on, curriculums in secondary schools from 1991 on, as well as
a comparison of exercises in matura from 2004 on. The analysis of curriculums
in secondary schools includes general and vocational secondary schools (SSI).
Furthermore, an analysis of exercises in splošna and poklicna matura was carried
out. An overview of current measures taken by UL FE is included, to show how
they are managing a standardization of prior knowledge of mathematics.
Analysed topics are divided into three groups – Geometry and measuring,
Arithmetics and algebra, and Other topics. This type of categorizing appears
in some primary schools’ curriculums that is why secondary school topics and
exercises from matura are categorized the same way. One of the measures at UL
FE is a course Matematični uvod v študij elektrotehnike. It includes the most




Topics for this course were chosen by professors who teach all first year classes
at UL FE. All topics, covered by this course, belong in Arithmetics and algebra,
and that is why we focus more on this group in the analysis.
When comparing Arithmetics and algebra in primary school curriculums it
was apparent that each curriculum increased the amount of topics to be covered,
and at the same time decreased the number of hours of mathematics. General
secondary schools generally kept the same number of hours, devoted to mathe-
matics, but increased the amount of topics to be covered. In comparison with
older curriculums in vocational secondary schools, the new curriculum from 2007
decreases the number of hours for mathematics. In addition, a large part of
obligatory topics in 1991 were made elective with curriculum of 2007. This con-
sequently decreased the number of hours for mathematics in both general and
vocational secondary schools. Curriculum in vocational secondary schools, in
comparison with general secondary schools, did not increase number of covered
topics, but rather decreased it. It changed obligatory topics to elective topics and
thusly a large part of topics, needed at UL FE, was not covered. This is apparent
in comparison of exercises in splošna and poklicna matura, since elective topics
are never among exercises chosen for the matura exam. In 2017, UL FE started
a test of prior mathematical knowledge that is carried out in the first week of the
first year. This way, the professors get insight into prior mathematical knowledge
of new students, and see if basic mathematical tasks cause any difficulties. It is
also clear the students from vocational schools in general achieve worse results
than students from general schools.
Decreasing the amount of hours, or increasing the number of topics to be
covered has significant adverse effect on the knowledge of students. Less hours
of classes mean less hours of deepening the knowledge, and the increase in topics
cause an overabundance of data the students have at their disposal. Consequently,
this leads to inadequate knowledge, not sufficient for a good beginning at UL
FE. This problem could be diminished by increasing the number of hours for
mathematics in primary schools, because it would provide the time for necessary
revising and intensifying the knowledge. At the same time, the quantity of topics
covered should not increase. Rather, a bigger emphasis should be put on the
group Arithmetics and algebra. This would make the transition to secondary
schools, and later to universities much easier.
Abstract ix
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1 Uvod
Nemoten in učinkovit študij elektrotehnike pogojuje dobro poznavanje določenih
matematičnih vsebin, s katerimi se dijaki srečajo v srednji šoli. Ker se odnos
do tehnǐskih/inženirskih poklicev, poučevanja, učenja in znanja iz generacije v
generacijo spreminja, z njim pa tudi učni uspeh in sposobnosti študentov, so se
na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) odločili, da nivo
matematičnega predznanja prvovpisanih študentov interno preverjajo, skozi leta
sistematično spremljajo in po potrebi ustrezno ukrepajo. V ta namen so na
UL FE pripravili strnjen nabor matematičnih nalog/problemov, s katerimi želijo
preverjati poznavanje tistih matematičnih vsebin, ki so nujne za razumevanje
strokovnih/tehničnih predmetov v prvem letniku fakultete [1].
Največje spremembe obravnavanih tematik v osnovnih in srednjih šolah so
zapisane v učnih načrtih, v katerih je definirano, kako je zastavljen pouk ma-
tematike in kako poteka oz. kakšni so cilji predmeta matematika [2]. Zakonsko
je določeno, da morajo učitelji slediti obveznim tematikam, zapisanim v učnih
načrtih, saj se s tem poenoti stopnja znanja v vseh šolah. Vendar se ti učni
načrti vsakih nekaj let spremenijo, zato je potrebno analizirati spremembe učnih
načrtov za nekaj preteklih desetletij. S pregledom in analizo učnih načrtov v
osnovnih ter srednjih šolah in z analizo splošne ter poklicne mature, se jasneje
prikaže problem nastanka lukenj v matematičnem znanju. Prav tako je potrebno
analizirati spremembe pri maturah, saj se snov, obravnavana na srednjih šolah,
prilagaja snovem, ki se pojavijo na maturi.
Cilja magistrske naloge sta dva. Prvi je ugotoviti, kje pride do največje lu-
knje v znanju oz. kje se je v zadnjih nekaj desetletjih uvedlo več negativnih kot
pozitivnih sprememb pri predmetu matematike.
1
2 Uvod
Drugi cilj je poiskati rešitve, ki bi preventivno preprečile nastanek lukenj v
znanju. S preprečitvijo slabega predznanja, bi študijski proces potekal brez večjih
težav in omogočal lažji prehod iz srednje šole na fakulteto.
2 Zgodovina šolstva na Slovenskem v
20. in 21. stoletju
2.1 Osnovno šolstvo na Slovenskem v 20. stoletju
2.1.1 Pred drugo svetovno vojno (1918–1941)
Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je na slovenskih tleh nastala država Sloven-
cev, Hrvatov in Srbov. Ta se je kmalu združila s kraljevinama Črno goro in Srbijo
v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki pa se je leta 1929 preimenovala v
Kraljevino Jugoslavijo. V okviru novonastale Kraljevine Jugoslavije so 5. 12. 1929
sprejeli zakon o narodnih šolah, s katerim so uvedli osemletno osnovno šolo. S
tem zakonom so poenotili osnovno šolstvo v vseh predelih Jugoslavije.
Osnovna šola (takrat imenovana: narodna šola) je bila v času Kraljevine Ju-
goslavije razdeljena na štiriletno osnovno šolo in štiriletno vǐsjo narodno šolo.
Večina vǐsjih narodnih šol na podeželju ni imela rednega sedmega in osmega
razreda, kar pomeni, da je mladina narodno šolo končala po le šestih letih. Z
zakonom o narodnih šolah je šola postala obvezna in enotna za vse otroke, ven-
dar le od prvega do četrtega razreda, saj je zakon zaradi olaǰsav v poletnem času
dovoljeval skraǰsan pouk. V narodne šole so učenci hodili od sedmega do petnaj-
stega leta starosti. Matematični pouk je bil sestavljen iz računstva z osnovami
geometrije in geometrijskega risanja.
V tabeli 2.1 je navedeno število tedenskih ur za učence osnovnih šol leta 1932.
Prvi stolpec predstavlja vsoto vseh ur v tednu na nižji stopnji osnovne šole - prvi
štirje razredi.
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Drugi stolpec predstavlja vsoto vseh ur v tednu na vǐsji stopnji osnovne šole –
zadnji štirje razredi. Zadnji stolpec torej posledično predstavlja število tedenskih
ur za učence vseh osmih razredov osnovnih šol.
Tabela 2.1: Število ur na teden pri pouku leta 1932 za nižjo in vǐsjo stopnjo [3].
Predmet Nižja stopnja Vǐsja stopnja Skupaj
Narodni jezik 30 13 43
Zemljepis 5 8 13
Zgodovina 4 9 13
Poznavanje prirode 6 11 17
Računstvo in geometrija 18 12 30
Verouk z moralnimi nauki 6 8 14
Risanje 3 8 11
Lepopis 3 2 5
Petje 4 4 8
Telovadba 7 8 15
Praktična gospodinjska dela 6 12 18
Higiena 8 8
Ročno delo 8 8
Matematika je že v Kraljevini Jugoslaviji predstavljala enega izmed najpo-
membneǰsih predmetov, saj na nižji stopnji predmet Računstvo in geometrija
predstavlja približno 20% vseh tedenskih ur, na vǐsji stopnji pa približno 10%
vseh tedenskih ur. Če upoštevamo skupek vseh ur (na nižji in na vǐsji stopnji),
seštevek vseh ur predmeta Računstvo in geometrija predstavlja približno 15%,
čeprav je predmet le eden izmed izmed trinajstih predmetov, kar je približno 8%
vseh predmetov.
Kot kaže tabela 2.1 je predmet Matematika potekal trideset ur na teden za
vse razrede skupaj. Dokumenti, ki so določali predmete in predpisano število ur
zanje, so predpisali pet ur za prvi in drugi razred osnovne šole, štiri ure za tretji
in četrti razred ter po tri ure v petem, šestem, sedmem in osmem razredu.
V Kraljevini Jugoslaviji je Anton Črnivec predeloval tako imenovane
Močnikove računice. Te računice so bili učbeniki dr. Franca Močnika, ki je v
19. stoletju postavil temelje modernemu poučevanju matematike.
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Računice so izšle za vse razrede osnovne šole. V računicah je bil velik poudarek
na računskih nalogah, ki so temeljile na življenjskih ali finančnih tematikah. Prav
tako je v teh računicah poudarjal ponavljanje snovi iz preǰsnjih let. Predelane
računice s strani Antona Črnivca dajejo vpogled v vsebino in razporeditev šolskih
ur v Kraljevini Jugoslaviji. V učbeniku za prvi razred osnovne šole so obravnavali
obseg števil do 10 in seštevanje ter odštevanje števil v tem obsegu. Prav tako
so kasneje obravnavali prehod čez število 10 in povečali obseg števil do števila
20. V tem novem obsegu so se učili računskih operacij – seštevanje, odštevanje,
množenje in deljenje.
V tistih časih so bila glavna vodila predmeta računstvo, razvijanje predstave
števil in razumevanje različnih računskih operacij s temi števili. Anton Črnivec
je poudarjal tudi pomembnost spomina pri začetnem računanju [4][3].
2.1.2 Po drugi svetovni vojni (1945–1983)
Po koncu druge svetovne vojne leta 1945 je slovensko šolstvo v celotni zgodovini
doživelo največ sprememb na področju izobraževanja. Leta 1946 so uvedli obve-
zno sedemletno šolanje, kar je v nekaterih predelih, kjer je bilo obvezno osemletno
šolanje, pomenilo korak nazaj. Kljub temu navideznemu nazadovanju, je imelo to
pozitiven vpliv na marsikatero šolo v Jugoslaviji, kjer osemletna šola v praksi ni
bila izvedena. S tem zakonom so poenotili šolski sistem in osnovne šole razdelili
na štiri razrede osnovne in tri razrede vǐsje osnovne šole.
Leta 1953 so ponovno uvedli obvezno osemletno osnovno šolo, ki je potekala
od otrokovega sedmega do petnajstega leta starosti. Večjo prelomnico osnovnega
šolstva po drugi svetovni vojni je predstavljala šolska reforma, ki je bila izvedena
leta 1958. Reformo sta sestavljala dva zakona – Uvodni zakon za splošni zakon o
šolstvu in Splošni zakon o šolstvu.
Uvodni zakon je določil predpise o osnovnih šolah, gimnazijah, strokovnih
šolah, vǐsjih šolah, fakultetah . . . Splošni zakon o šolstvu pa je definiral osemletno
osnovno šolo kot edino obliko obveznega osnovnega šolstva.
V tabeli 2.2 lahko vidimo število tedenskih ur matematike v vseh razredih
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osnovne šole od leta 1947 do leta 1983. Leta 1947 so imeli še sedemletno obvezno
osnovno šolo, po letu 1953 pa obvezno osemletno šolo. Iz tabele 2.2 lahko vidimo,
da je po uvedbi obvezne osemletne šole število tedenskih ur matematike narastlo,
kar je tudi logično, saj so imeli imeli en razred več.
Tabela 2.2: Število ur matematike na teden od leta 1947–1983 [3].
Leto 1947 1953 1960 1966 1973 1983
Št. ur/teden 34 38 37 40 35 36
Po reformi leta 1958 so učni načrti za posamezne razrede prinesli kar ne-
kaj sprememb. V prvem razredu so začeli z osnovami, razdruževanjem in
združevanjem množic, spoznavali so različne predmete glede na določene lastno-
sti in oblike, spoznavali pa so tudi števila in osnovne (seštevanje in odštevanje)
računske operacije. Postopoma so tekom prvega razreda prǐsli do obsega števil
do 20 in številskih operacij med njimi. Obravnavali pa so tudi merske enote, kot
npr. dolžino, čas, denar in maso.
V drugem razredu so številski obseg povečali do števila 100 in v tem obsegu
obravnavali računske operacije. Učili so se tudi poštevanko števil do 10 ter mer-
jenje in deljenje v obsegu do števila 100. Osnovnim merskim enotam so dodali še
predpone, kot npr. dekagram, decimeter, hektoliter. V drugem razredu so prav
tako začeli z osnovami geometrije, saj so spoznali črte.
V tretjem razredu so številski obseg povečali do števila 1000 in v tem obsegu
obravnavali računske operacije med temi števili. V tem obsegu so obravnavali
tudi pisno seštevanje in odštevanje ter pisno množenje in deljenje. Obseg števil
so kasneje povečali do števila 10.000. Na področju geometrije so spoznali pravi
kot, pravokotnik, risanje krožnice in kaj je polmer. Prav tako so spoznali dve
geometrijski telesi – kocko in kvader. Obravnavati so začeli tudi ulomke in pre-
tvarjanje časovnih mer.
V četrtem razredu so povečali številski obseg do števila 1.000.000 in obravna-
vali pojem decimalnih števil. Začeli so tudi z računskimi operacijami z uporabo
decimalnih števil. Na področju geometrije so spoznali točko, premico in kote. Od
likov so podrobneje spoznali pravokotnike, kvadrate in trikotnike.
V petem razredu so imeli večji poudarek na geometriji in so spoznali različne
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medsebojne postavitve točk, premic in ravnin v prostoru. Poudarek so dajali na
medsebojne odnose med liki, telesi in točkami ali premicami.
V šestem razredu so obravnavali odstotke, ulomke in deljivost števil. Na
področju geometrije so se osredotočili na skladnost določenih likov in na simetrijo.
Usmerili so se tudi v terensko merjenje.
V sedmem razredu so obravnavali Pitagorov izrek, sorazmerja, odvisne in
neodvisne količine, vodoravno projekcijo in osnove ekonomskega računovodstva.
V osmem razredu so ponovno obravnavali medsebojne odnose med ravninami,
točkami in premicami. Prav tako so z učenjem vodoravne in navpične projekcije
nadgradili znanje projekcije iz sedmega razreda. Na področju geometrije so poleg
medsebojnih odnosov spoznavali tudi pojme površine in prostornine geometrijskih
teles. Učili so se tudi linearne enačbe z eno neznanko.
V prvem povojnem učnem načrtu je bil velik poudarek na računski tehniki
in spoznavanju pomembnosti računstva, uporabnega v življenjskih situacijah. Po
reformi leta 1958 so pomembnost predpisovali predvsem reševanju življenjskih
nalog, razvijanju logičnega sklepanja in natančnosti reševanja nalog. Leta 1973 so
še dodatno razširili cilje in dali večji pomen razvijanju sposobnosti opazovanja in
prostorskim predstavam, razvijanju logičnega sklepanja in natančnosti reševanja
nalog, dajali so poudarek na razvijanje vztrajnosti in samostojnosti pri reševanju
nalog ter spodbujali uporabo matematike še pri drugih vedah. Načrt iz leta
1983 prav tako prinaša novosti, saj so v njem začeli s predpisovanjem števila
ur pri posamezni tematiki. Celoten učni načrt so naredili pregledneǰsi in bolj
sistematičen [4][3][2].
2.1.3 Po osamosvojitvi Slovenije (1991–danes)
25. 6. 1991 je skupščina Republike Slovenije (RS) sprejela ustavni Zakon o samo-
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in s tem razglasila RS kot samo-
stojno državo. Z novonastalo državo je prǐslo do novonastalih sprememb tudi na
področju šolstva. Po nekaj letih razprav so leta 1996 končno sprejeli Zakon o
osnovni šoli, ki z določenimi popravki velja še danes.
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Ob sprejetju zakona je bilo tudi definirano, da se bo sprememba iz osemletne
na devetletno osnovno šolo izvajala postopoma od šolskega leta 1999/2000 do
2002/2003, s tem da bodo leta 2003/2004 vsi otroci vpisani v devetletno osnovno
šolo. Tako je šolsko leto 1999/2000 devetletno osnovno šolo preizkušalo 10%
osnovnih šol, leto kasneje še dodatnih 20%, leta 2001/2002 še 30% in zadnje leto
preizkušanja je devetletno šolo uvedlo še zadnjih 40% šol.
Zakon o osnovni šoli je prinesel kar nekaj sprememb. V njem je definirano to,
da šolanje traja devet let in da se šolanje začne pri šestih namesto pri sedmih letih.
Teh devet let je bilo razdeljenih na tri triletja, za razliko od dveh štiriletnih stopenj
do tedaj. Pouk v šolskem letu naj bi trajal 38 tednov po 5 dni. Z novim zakonom
so uvedli tudi tako imenovano diferenciacijo, s katero so učence razdelili v različne
skupine glede na posameznikovo znanje in sposobnosti. S tem je bil pouk bolj po
meri posameznemu učencu. Tako je bil uveden nivojski pouk za slovenščino, tuji
jezik in matematiko. Nivojski pouk je potekal četrtino ur predmeta matematika od
četrtega do sedmega razreda. Poleg nivojskega pouka so program bolj prilagodili
posameznemu učencu tudi s tako imenovanimi izbirnimi predmeti. Predpisani so
bili vsaj trije izbirni predmeti od sedmega razreda dalje. S tem zakonom so prav
tako uvedli nacionalna preverjanja znanja, ki so bila ob koncu prvega in drugega
triletja prostovoljna, po koncu tretjega triletja pa obvezna. Znanje so preverjali
pri slovenščini, matematiki in še pri tretjem predmetu, ki ga je vsako leto izbral
minister.
V učnih načrtih je bilo tako pri vsakem predmetu določeno število ur za celotno
šolsko obdobje. Vsi učni načrti so imeli sedaj poenoteno strukturo. Struktura je
bila sestavljena iz opredelitve predmeta, splošnih in operativnih ciljev, vsebine,
standardov znanja ter didaktičnih priporočil. Didaktična priporočila vsebujejo
navodila, ki pomagajo pri uresničitvi ciljev in izvedbi učnega načrta [3][4][2].
V tabeli 2.3 lahko v prvem stolpcu (stolpec Matematika) vidimo, koliko teden-
skih ur je bilo namenjenih matematiki v posameznem razredu. V drugem stolpcu
je prikazano število tedenskih ur, namenjenih vsem predmetom skupaj v vseh ra-
zredih. Zadnji stolpec predstavlja delež ur, ki jih nosi predmet matematika glede
na število tedenskih ur vseh predmetov skupaj.
Skupno število ur vseh predmetov ves čas narašča, saj narašča tudi število
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vseh predmetov.
V prvih treh razredih imajo po šest predmetov, v četrtem razredu imajo
osem predmetov, v petem devet, v šestem enajst, v sedmem štirinajst, v osmem
šestnajst in v devetem razredu štirinajst različnih predmetov.
Tabela 2.3: Število tedenskih ur matematike po uvedbi devetletne šole [2].
Matematika [ur/teden] Vsi predmeti [ur/teden] Delež [%]
1. razred 4 20 20
2. razred 4 21 19
3. razred 5 22 23
4. razred 5 24 21
5. razred 4 26 15
6. razred 4 26 15
7. razred 4 28,5–29,5 13,5–14
8. razred 4 29–30 13–14
9. razred 4 29–30 13–14
Če sedaj združimo tabele 2.1, 2.2 in 2.3, dobimo tabelo 2.4. V tabeli 2.4 je
pregled spreminjanja števila tedenskih ur matematike v osnovnih šolah od leta
1932 do uradnega začetka uvedbe devetletne osnovne šole.
Tabela 2.4: Število ur matematike v vseh razredih na teden od leta 1932 dalje.
Leto 1932 1947 1953 1960 1966 1973 1983 2003
Št. ur/teden 30 34 38 37 40 35 36 38
Največje število tedenskih ur je bilo doseženo leta 1966, drugo največje število
ur z 38 urami na teden pa je bilo doseženo leta 1953 in z uvedbo devetletne
osnovne šole.
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2.2 Srednje šolstvo in razvoj mature na Slovenskem v
20. in 21. stoletju
2.2.1 Pred drugo svetovno vojno (1918–1941)
Leta 1919 je vlada Kraljevine SHS sprejela sklep o ustanovitvi prve slovenske
univerze v Ljubljani.
Ta je imela filozofsko, tehnǐsko, teološko, pravno in medicinsko fakulteto. Z
ustanovitvijo univerze je slovensko šolstvo postalo celovito – od vrtca do univerze.
S tem se je razvil najbolǰsi in najbolj razvit šolski sistem na ozemlju Kraljevine
SHS. Razlike v izobraževalnem razvoju med različnimi pokrajinami Kraljevine
SHS so bile velike. Pri poenotenju šolskega sistema na ravni cele države je poma-
gala diktatura kralja Aleksandra Karadordevića, ki je poenotila Jugoslavijo na
različnih področjih [5][6].
Leta 1929 so, kot je bilo že omenjeno v poglavju 2.1.1, uvedli zakon o naro-
dnih šolah in poenotili osnovno šolo od prvega do četrtega razreda. Prav tako
so takrat uvedli obvezno osemletno šolanje. Hkrati z zakonom o narodnih šolah
je izšel tudi zakon o srednjih šolah. V tem zakonu so vse realke – srednje šole
s poudarkom na tehničnih vsebinah – spremenili v realne gimnazije in na vseh
gimnazijah uvedli slovenski učni jezik. Leta 1929 se je prav tako preoblikovalo
srednje strokovno in poklicno šolstvo. Poleg Tehnične srednje šole so takrat de-
lovale še šole za medicinske sestre, trgovske akademije, babǐske šole, trgovske,
kmetijske in gospodinjske šole. Realne gimnazije so postale osrednji tip srednjih
šol, medtem ko so smele biti klasične gimnazije in realke le v krajih, kjer so bile
tudi realne gimnazije [5][6].
2.2.2 Po drugi svetovni vojni (1945–danes)
Slovenci so 5. 5. 1945 dobili Ministrstvo za prosveto, ki je skrbelo za izgradnjo
in ureditev kulturnih ustanov, društev, dijaških domov, vzgojnih zavodov ipd.
Začela se je hitra rast izgradnje novih kulturnih ustanov in gimnazij. Do leta
1958 je bila gimnazija razdeljena na nižjo in vǐsjo gimnazijo.
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Nižja gimnazija je predstavljala zadnja leta današnje osnovne šole, medtem
ko je vǐsja gimnazija predstavljala srednješolsko gimnazijsko izobrazbo danes. S
sprejetjem zakona o šolstvu 25. 6. 1958 so gimnazije skrčili na štiriletne šole, saj
so nižje gimnazije preoblikovali v vǐsje razrede osnovnih šol. Gimnazije so torej
postale enakovredne drugim srednjim šolam. Poleg tega so v gimnazije poleg
jezikov in družboslovnih predmetov dodali še osnove tehnične izobrazbe [6].
Za nadaljevanje študija na ravni fakultete je že potekal izpit ob koncu srednje
šole. Ta je bil do leta 1960 podoben današnji splošni maturi – sestavljen je
bil iz petih predmetov, od tega so bili štirje predmeti obvezni, eden pa izbirni.
Obvezni predmeti so bili Slovenski in Tuji jezik, Matematika in Zgodovina. Izbirni
predmet je bil lahko ali Biologija ali Kemija ali Fizika. Leta 1960 je preǰsnjo
maturo nadomestil tako imenovan zaključni izpit, ki se je vsako leto spreminjal
glede na obseg in vsebino. Leta 1967 je prǐsel Zakon o srednjem šolstvu, kjer so
definirali, kako je sestavljen zaključni izpit. Zaključni izpit je bil sestavljen iz dveh
obveznih predmetov in največ treh izbirnih predmetov. Obvezna predmeta sta
bila Materni jezik in Noveǰsa zgodovina ter družbenopolitična ureditev države.
Izbirne predmete so določile šole v soglasju z Zavodom Republike Slovenije za
šolstvo [7][8].
Leta 1984 so na podlagi sprememb Zakona o usmerjenem izobraževanju, spre-
jetega leta 1980, odpravili zaključni izpit. Namesto tega so dijaki prejeli le di-
plomo, ki je delovala kot potrdilo o opravljenih obveznostih. Leta 1985 je šolo
prvič končala generacija srednješolcev, ki nima imela mature ali zaključnega iz-
pita – imenovano usmerjeno izobraževanje. Čeprav so ukinili zaključni izpit, so po
letu 1980 iz univerze prihajale pobude o ponovni uvedbi mature. Zaključni izpit
so prvič po letu 1980 uvedli leta 1991. Obsegal je štiri predmete – Slovenščino,
Matematiko ali Tuji jezik ter dva izbirna predmeta. Leta 1992 so imenovali Re-
publǐsko maturitetno komisijo in republǐske predmetne komisije za posamezne
predmete, izvedene na maturi. Za organizacijsko izvedbo mature je bil ustano-
vljen Republǐski izpitni center oz. RIC, ki se je kasneje preimenoval v Državni
izpitni center [7][8].
Leta 1994 je bila izpeljana poskusna matura, v šolskem letu 1994/1995 pa
so izpeljali ≫pravo≪ maturo. V skladu z zakonom je bila matura hkrati tudi
zaključni izpit.
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Matura je bila obnovljena, evropsko posodobljena in prilagojena možnostim
srednjega šolstva ter potrebam slovenskih univerz. Matura, vpeljana z letom 1994,
je bila sestavljena iz petih predmetov – treh obveznih in dveh izbirnih predmetov.
Obvezni predmeti so bili Materni jezik, Matematika in Tuji jezik. V primerjavi z
maturo iz leta 1960, ima matura, uvedena s šolskim letom 1994/1995 tri namesto
dveh obveznih predmetov. V obeh primerih je obvezen predmet Materni jezik.
Leta 1960 je bil drugi obvezen predmet Zgodovina, medtem ko sta bila pri maturi
leta 1994 to Matematika in Tuji jezik [7][8].
Leta 2002 je bila izvedena prva poklicna matura. Obsegala je štiri predmete
– dva obvezna in dva izbirna predmeta. Obvezna predmeta sta bila Učni jezik in
Temeljni strokovno-teoretični predmet. Izbirna predmeta sta bila Matematika ali
Tuji jezik ter praktični del izpita in zagovor. Leta 2003 je prǐsel Zakon o maturi, ki
je dosedanjo splošno maturo poimenoval splošna matura in dodal poklicno maturo
za vse poklicne srednje šole. Razlika med splošno in poklicno maturo je ta, da
je dijakom s končano splošno maturo omogočen vpis na vǐsješolske, visokošolske
in univerzitetne študijske programe, tistim s poklicno maturo pa le na vǐsješolske
in visokošolske univerzitetne programe. Vsi dijaki s srednjih strokovnih šol se
lahko vpǐsejo tudi na univerziteni študijski program, če poleg poklicne mature
oz. štiripredmetnega zaključnega izpita opravijo še maturitetni izpit [7][8].
3 Primerjava učnih načrtov
3.1 Osnovnošolski učni načrti za matematiko
≫Učni načrt je natančen strokovni zapis ciljev vsakega predmeta za vsak ra-
zred≪ [2]. V učnih načrtih so zapisani cilji in potrebni standardi znanja za po-
samezni razred, predlagana je učna vsebina in dejavnosti ter učni pripomočki,
predlagani za izvedbo pouka za posamezni razred. Poseben del učnih načrtov
predstavlja tudi tako imenovan Katalog znanja, v katerem so za predmet mate-
matike navedeni standardi in cilji predmeta pri posameznem nivoju. Vsak učni
načrt je potrjen s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.
V zadnjih štiridesetih letih (od 1980 do 2020) se so se učni načrti za matema-
tiko spremenili le trikrat. Prvič so bili spremenjeni leta 1983, drugič leta 1998
z uvedbo devetletne osnovne šole in nazadnje so bili spremenjeni leta 2011. Vsi
osnovnošolski učni načrti od leta 1983 dalje so na voljo v Slovenskem šolskem mu-
zeju. Z vsakim učnim načrtom so vedno znova izšli tudi novi učbeniki in delovni
zvezki ter priročniki za učitelje.
Skupno število ur je bilo leta 1983 v celotnem šolskem letu za vse razrede
skupaj 1240, v letih 1998 in 2011 pa je bilo teh ur 1330. Število ur matematike
se je tako z uvedbo devetletne osnovne šole povečalo za 90 ur oz. za približno 7%
[9][10][11].
Na grafikonu 3.1 je narejena primerjava števila ur v celotnem šolskem letu pri
posameznih razredih v letih, ko je prǐslo do spremembe učnih načrtov. Leta 1983
je povprečno število ur pri posameznem razredu 155 ur, v letih 1998 in 2011 pa
148 ur.
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Iz grafikona lahko razberemo, da je razpored ur v letih 1983 in 2011 potekal
identično. Prav tako lahko opazimo, da so leta 1983 dajali večji poudarek v
prvih štirih razredih, medtem ko so matematiki v letih 1998 in 2011 največ časa
posvetili v tretjem in četrtem razredu. V letih 1998 in 2011 je vidno tudi to, da
se poleg izrazitih sprememb števila ur v tretjem in četrtem razredu, kjer število
ur poskoči na 175, število ur v drugih razredih ne spreminja in je ves čas enako
140. Največja odstopanja v številu ur se pojavijo ravno v prvih dveh razredih,
kjer se pojavi kar 35 ur razlike med učnim načrtom pred in po uvedbi devetletne
osnovne šole.




















Slika 3.1: Število ur v šolskem letu pri posameznem razredu v letih 1983, 1998
in 2011 [9][10][11].
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3.1.1 Splošna struktura učnih načrtov
Učni načrt iz leta 1983 je sestavljen iz treh delov. V prvem delu, imenovanem
Vzgojno-izobraževalni smotri in naloge je napisano, k čemu vsemu pripomore zna-
nje matematike in zakaj je matematika tako pomembna v vsakdanjem življenju.
Z matematiko se razvijajo delovne sposobnosti in navade, sposobnosti za opa-
zovanje in ustvarjalno razmǐsljanje ter sposobnosti za abstraktno razmǐsljanje in
logično sklepanje. Poleg tega je v prvem delu učnega načrta zapisano tudi to, da
se z znanjem matematike krepi medsebojno sodelovanje pri skupnem delu, ter da
pomaga pri razvijanju bolǰsih medčloveških odnosov [9].
Drugi del učnega načrta iz leta 1983 se imenuje Vzgojno-izobraževalna vsebina.
V tem delu je zapisano, katere tematike se bodo obravnavale v posameznem ra-
zredu in koliko ur je potrebno nameniti posamezni tematiki. Po vsaki tematiki
pa je v učnem načrtu zapisano še pojasnilo, v katerem je razloženo, čemu služi
spoznavanje in utrjevanje dane tematike. Kot primer vzamemo prvo tematiko pr-
vega razreda, ki se imenuje Osnovni pojmi iz logike in o množicah. V to tematiko
spadajo množice, podmnožice, pravilnost in nepravilnost izjav itd. V pojasnilu je
pojasnjeno, da ta tematika služi matematičnemu izražanju in logičnemu mǐsljenju
[9].
Zadnji del učnega načrta leta 1983 se imenuje Navodila. V tem delu so po-
dana dodatna navodila in smernice za izvajanje pouka matematike. Poudarja
se tudi pomembnost upoštevanja učnega načrta ter vključevanje lastne presoje
učiteljev. V tem delu je tudi razlaga, ki pomaga učiteljem razumeti, kako naj
si pomagajo z učnim načrtom. V vseh razredih se pojavijo tudi tako imenovane
Nerazporejene ure. Z njimi naj bi omogočali večjo kreativnost učencev in učitelja
pri delu ter možnost utrjevanja vsebine. Prav tako so jih učitelji lahko uporabili
za ponavljanje in utrjevanje celotnega znanja osnovnošolske matematike [9].
Učni načrt iz leta 1998 je prav tako sestavljen iz treh delov. Prvi del je enak
prvemu delu iz učnega načrta leta 1983, le da se tu imenuje Splošni cilji. Tudi v
tem primeru je navedeno, čemu v vsakdanjem življenju služi znanje matematike
in pri reševanju katerih življenjskih problemov nam lahko pomaga. Poleg splošnih
ciljev so v prvem delu navedeni tudi bolj specifični cilji pouka matematike, kot
npr. znanje matematičnih pojmov in simbolov, osvojitev osnovnih matematičnih
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konceptov, struktur, osnovnih računskih operacij, razvijanje delovnih navad itd.
[10].
Drugi del učnega načrta iz leta 1998 se imenuje Operativni cilji in vsebine.
Tako kot pri drugem delu učnega načrta iz leta 1983, je ta del namenjem za-
pisu posameznih tematik pri posameznih predmetih. Določeno je, koliko ur je
namenjenih matematiki pri posameznem predmetu skozi celo šolsko leto in koliko
ur je namenjenih posamezni tematiki. Napisano je tudi število nerazporejenih
ur. Pri vsaki temi, ki se jo obravnava, je napisana natančneǰsa vsebina, ki se
jo obravnava v sklopu te teme. Poleg vsebine so zraven napisana tudi specialna
didaktična priporočila, v katerih je podrobneje napisano, kako naj se lotijo obrav-
navane vsebine. Za primer vzemimo prvo temo iz prvega razreda – Geometrija
– merjenje. Vsebina določa, da je potrebno obravnavati telesa, pod didaktičnimi
priporočili pa je podrobneje definirano, da morajo učenci znati poimenovati le
nekatera telesa [10].
Zadnji del učnega načrta iz leta 1998 se imenuje Didaktična priporočila. Pouk
matematike naj bi se v čim večji meri izvajal po napisanih vsebinah in tematikah
v učnem načrtu, vendar glede na uvedbo devetletne osnovne šole tudi pri učnem
načrtu pride do velikih sprememb. S tem delom učnega načrta je komisija želela
podrobneje predstaviti novosti v učnem načrtu. Te novosti so obdelava podatkov,
problemska znanja in uporaba računske in geometrijske tehnologije. Pri obdelavi
podatkov je zajeto to, da so osnovna znanja o delu s podatki ključnega pomena,
če želi učenec obvladati beleženje in branje zabeleženih podatkov. Prav tako je
pomembno, da so obravnavani primeri s področja obdelave podatkov povezani
s situacijami v resničnem življenju in se nato učenci na teh primerih učijo izde-
lave ter branja tabel in grafov. Priporočila iz sklopa problemskih znanj oz t. i.
znanja o uporabi obstoječega znanja v novih situacijah so zelo splošna. Oblike
poučevanja problemskih znanj se zelo razlikujejo in jih je zato tudi zelo težko
definirati. Zato pogosto način poučevanja ostane nedorečen in posledično tudi
neizveden. V tem sklopu priporočil snovalci učnega načrta priporočajo učenje
problemskih znanj vzporedno z obravnavo drugih snovi, saj se tako obravnava
problemska znanja v povezavi z dano snovjo in si jih dijaki tako lažje zapomnejo.
V zadnjem delu priporočil, imenovanem Uporaba računske in geometrijske tehno-
logije, so napisana priporočila glede uporabe kalkulatorjev, geometrijskega orodja
in računalnikov [10].
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Učni načrt iz leta 2011 je sestavljen iz treh glavnih delov. Na enak način
kot pri preǰsnjih, je v prvem delu, imenovanem Splošni cilji, zapisano, kakšni so
splošni cilji poučevanja predmeta matematike. Prav tako je zapisano, da je znanje
matematike temelj za razvoj matematičnega mǐsljenja, učenja ustvarjalnosti in
natančnosti ter da pomaga pri razvoju procesov razmǐsljanja in sklepanja [11].
Operativni cilji in vsebine je drugi del učnega načrta iz leta 2011. V njem so
tako kot v letih 1983 in 1998 zapisane posamezne obravnavane tematike, število
ur namenjenih tem tematikam in obravnavana vsebina pri posamezni tematiki za
vsak razred posebej. V tem primeru je razlika le ta, da so po koncu vsake obrav-
navane teme zapisana didaktična priporočila, v katerih je podrobneje pojasnjeno,
kako naj se učitelji lotijo razlage posamezne vsebine učencem [11].
Tretji del, imenovan Didaktična priporočila, je sestavljen na podoben način kot
v učnem načrtu iz leta 1998. Razlikuje se po tem, da je v tem učnem načrtu ome-
njena tudi uporabnost medpredmetnih povezav, pomoč pri uresničevanju ciljev
predmeta, preverjanj in ocenjevanj znanja ter uporabnost informacijskih tehno-
logij kot sredstva za razvoj matematičnih pojmov in simuliranja realnih ali učnih
situacij [11].
Splošna struktura učnih načrtov je torej vedno sestavljena iz treh glavnih
delov:
1. Splošni cilji. Tu je navedeno, čemu vsemu služi znanje matematike v vsak-
danjem življenju in kako pomembno je to znanje. Prav tako je navedeno, kje
vse je to znanje uporabno in katera znanja pomagajo, pri katerih stvareh.
Opisano je tudi, katere sposobnosti razvija znanje matematičnih vsebin.
2. Operativni cilji in vsebine. To je najpomembneǰsi del vsakega učnega
načrta, saj definira časovno in vsebinsko razporeditev predmeta matematike
v vseh razredih. Definirane so teme in vsebine znotraj teh tem, ki se bodo
obravnavale tekom leta. V tem delu je poleg števila ur, namenjenih posa-
mezni temi, definirano tudi število nerazporejenih ur, ki jih lahko učitelj
uporabi za utrjevanje ali za kreativno poučevanje.
3. Didaktična priporočila. To je del, opremljen z dodatnimi pojasnili, kako
izpeljati učne ure in kako zagotoviti dobre temelje matematike, ki bo upo-
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rabna v širšem življenju, ne samo v šoli.
Učni načrti iz leta 1983, 1998 in 2011 so bili sestavljeni iz vseh treh glavnih
delov. Poleg teh glavnih delov pa imata učna načrta iz leta 1998 in 2011 še doda-
tno vsebino, imenovano Standardi znanja. Ti standardi pri vsakem posameznem
razredu definirajo, kakšni naj bi bili minimalni standardi znanja. To so znanja,
ki naj bi jih vsak učenec po končani osnovni šoli obvladal [9][10][11].
Operativni cilji in vsebine so bile pri nadaljnji obdelavi razdeljene na tri dele
– Geometrija in merjenja, Aritmetika in algebra in Druge vsebine.
Šolanje je pred uvedbo devetletne osnovne šole potekalo od sedmega leta da-
lje, po uvedbi pa od šestega leta dalje. Pred uvedbo devetletke je med šestim in
sedmim letom starosti potekala tako imenovana mala šola, ki je bila namenjena
pripravi otrok na osnovno šolo. Potekala je od leta 1981 do uvedbe devetletke.
Mala šola je nato prešla v prvi razred devetletke. Privzamemo, da se prvi ra-
zred začne s šestim letom starosti, kar pomeni, da ni smiselno primerjati prvih
razredov pred uvedbo devetletke z razredi, uvedenimi z devetletno osnovno šolo.
Primerjave učnih načrtov so izvedene tako, da so učenci pri posamezni primerjavi
enako stari. Kar pomeni, da v prvem razredu po uvedbi devetletne šole (pri šestih
letih starosti) poteka le primerjava učnih načrtov iz let 1998 in 2011, z drugim
razredom dalje pa se v primerjave vključi še učni načrt iz leta 1983.
3.1.2 Primerjava učnih načrtov v osnovni šoli
Primerjava prvih razredov
V tabelah 3.1, 3.2 in 3.3 so podane primerjave posameznih sklopov učnih načrtov
v prvem razredu osnovne šole oz. pri šestih letih starosti učenca le učna načrta iz
let 1998 in 2011. Sklopi so enaki trem delom, navedenim v poglavju 3.1.1.
V učnih načrtih za leti 1998 in 2011 je bilo za prvi razred namenjenih 140
učnih ur. Od tega je bilo leta 1998 število nerazporejenih ur enako 10, leta 2011
pa jih je bilo 15 [10][11].
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Vsi odstotki vseh ur v nadaljevanju predstavljajo odstotek števila ur, brez
upoštevanja nerazporejenih ur, saj ima na razpored teh vpliv posamezen učitelj.
Sklopu Geometrija in merjenja je bilo leta 1998 namenjenih 20 ur oz. 15%
vseh ur, leta 2011 pa 18 ur oz. približno 14%. V tabeli 3.1 lahko opazimo, da
edino razliko v snovi predstavlja dodatno definirano Ravnilo s šablono. Ta je bila
namesto v delu učnega načrta, imenovanega Splošni cilji, definirana v drugem
delu učnega načrta Operativni cilji in vsebine. Pri tem delu učnega načrta ni
opaznih sprememb.
Sklopu Aritmetika in algebra je bilo leta 1998 namenjenih 80 ur oz. 62% vseh
ur, leta 2011 pa je ta odstotek narastel na 68% oz. 85 ur. V tabeli 3.2 vidimo,
da se edina sprememba pojavi pri seštevanju in odštevanju števil. Leta 1998 so ti
dve računski operaciji izvajali v množici števil do 10, leta 2011 pa so to množico
povečali do števila 20. Množico so povečali, vendar je potrebno upoštevati, da so
s povečavo množice za 6% povečali tudi število ur, namenjenim temu sklopu .
Drugim vsebinam je bilo leta 1998 namenjenih 30 ur oz. 23% vseh ur, leta 2011
pa jim je bilo namenjenih 22 ur oz. 18%. S primerjavo snovi v tabeli 3.3 vidimo,
da se snov ni spremenila. Problematično je to, da je za enako količino snovi
število namenjenih ur pri tej snovi padlo za 22%. Če zaokrožimo, to predstavlja
skoraj četrtino manj časa za enak obseg snovi.
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Tabela 3.1: Učna načrta v letih 1998 in 2011 v prvem razredu za sklop
Geometrija in merjenja [10][11].
1998 2011
Geometrija in merjenja
Orientacija v prostoru in ravnini
(mreže, poti, labirinti)









Tabela 3.2: Učna načrta v letih 1998 in 2011 v prvem razredu za sklop
Aritmetika in algebra [10][11].
1998 2011
Aritmetika in algebra
Naravna števila do št. 20 Naravna števila do št. 20
Urejenost števil do št. 20 Urejenost števil do št. 20
Predhodnik in naslednik do št. 20 Predhodnik in naslednik do št. 20
Zaporedje števil do št 20. Zaporedje števil do št. 20
Število 0 Število 0
Seštevanje do št. 10 Seštevanje do št. 20
Odštevanje do št. 10 Odštevanje do št. 20
Zakon o zamenjavi Zakon o zamenjavi
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Predstavitev množic (puščični, Carrollov,
Euler-Venov diagram)
Predstavitev množic (puščični, Carrollov,
Euler-Venov diagram)
Relacije in odnosi Relacije
Preglednica Preglednica
Prikazi (figurni, prikaz s stolpci) Prikazi (figurni, prikaz s stolpci)
Primerjava drugih razredov
V tabelah 3.4, 3.5 in 3.6 so primerjave učnih načrtov prvega razreda OŠ iz leta
1983 in drugih razredov OŠ iz leta 1998 in 2011. Starost učencev pri tej primerjavi
je sedem let. Leta 1983 je bilo število ur namenjenih matematiki enako 175, v
letih 1998 in 2011 pa 140 ur. Od tega je bilo leta 1983 in 1998 nerazporejenih
ur 10, leta 2011 pa 15. Število ur se je torej po uvedbi devetletne šole (z učnim
načrtom leta 1998) zmanǰsalo za 35 ur oz. 20% vseh ur [9][10][11].
V tabeli 3.4 lahko vidimo primerjavo učnih načrtov v različnih letih za sede-
mletne učence pri sklopu Geometrija in merjenja. Leta 1983 je bilo število ur
namenjenih temu sklopu enako 20 oz. 12% vseh ur, brez upoštevanih nerazpo-
rejenih ur, leta 1998 je bilo namenjenih 20 ur oz. 15% ur, leta 2011 pa 15 ur
oz. 12% vseh ur. V vsakem stolpcu lahko opazimo, da so se učenci učili upo-
rabe matematičnih pripomočkov (npr. ravnilo) pri risanju ravnih in sklenjenih
črt. Obravnavali so tudi nekatere osnovne geometrijske pojme. Za razliko od
leta 1983, so v letih 1998 in 2011 poleg različnih črt in točk obravnavali tudi že
osnovna geometrijska telesa in like. Pri vsakem učnem načrtu so prav tako de-
finirane osnovne merske enote. Leta 1983 so obravnavali le denarne in dolžinske
enote, leta 1998 so poleg tega obravnavali še masne, leta 2011 pa so poleg vseh
teh obravnavali še volumske enote. Z vsakim učnim načrtom so torej dodali še
eno novo mersko enoto. Leta 1983 pa je bilo, za razliko od ostalih dveh učnih
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načrtov, navedeno tudi učenje seštevanja in odštevanja denarnih in dolžinskih
enot. V učnem načrtu iz leta 1983 je bilo definirano, da odštevanje in seštevanje
velja v množici naravnih števil do 10. To ne predstavlja večje težavnosti, saj
so, kot se bo videlo v nadaljevanju, v sklopu Aritmetika in algebra že začeli z
obravnavanjem seštevanja in odštevanja. Ne predstavlja večje težavnosti, saj se
s povezovanjem različnih sklopov snov le utrjuje.
Tabela 3.5 prikazuje enako primerjavo kot tabela 3.4, le da je v tem primeru
primerjava narejena za sklop Aritmetika in algebra. Temu sklopu je bilo leta
1983 namenjenih 105 ur oz. 64%, leta 1998 je bilo namenjenih 100 ur oz. 77% in
leta 2011 je bilo za ta sklop v učnem načrtu namenjenih 90 ur oz. 72% vseh ur.
Pri vseh učnih načrtih so obravnavali naravna števila do števila 100, urejenost,
zaporedje in predhodnike/naslednike števil do števila 100.
Leta 1983 so obravnavali seštevanje in odštevanje, vendar le do števila 20. Z
uvedbo devetletke so obravnavali ti dve računski operaciji do števila 100. Vsi učni
načrti imajo prav tako skupna zakona o zamenjavi in združevanju seštevancev.
V letih 1983 in 2011 je za razliko od leta 1998 definirano tudi reševanje enačb in
neenačb oz. odnosi med števili in operacija dopolnjevanja. Z uvedbo devetletke
se prav tako poleg seštevanja in odštevanja vpelje uvod v množenje in deljenje.
Čeprav sta bila v letih 1998 in 2011 uvedena Uvod v množenje in deljenje ter
Seštevanje in odštevanje v množici števil do 100 (namesto do 20) ter je v obeh
letih odstotek vseh ur namenjen tej snovi večji od odstotka namenjenega leta
1983, je število ur z vsakim učnim načrtom upadalo. Iz učnega načrta iz leta
1983 v učni načrt leta 1998 je število ur padlo za 5, iz učnega načrta leta 1998 v
učni načrt leta 2011 pa je to padlo še za 10. To ponovno pomeni, da ni preostalo
dovolj časa za utrjevanje dane snovi.
Drugim vsebinam je bilo leta 1983 namenjenih 40 ur oz. 24% vseh ur, leta
1998 je bilo temu sklopu namenjenih 10 ur oz. 8% vseh ur ter leta 2011 je bilo
namenjenih 20 ur oz. 16% vseh ur. V tabeli 3.6 lahko vidimo, da je bila leta 1983
tematika posvečena izključno logiki, v letih 1998 in 2011 je bil poleg logike pou-
darek tudi na obdelavi podatkov. Leta 1983 je bil velik poudarek na spoznavanju
posameznih pojmov, povezanih z množicami, medtem ko je bil z uvedbo devet-
letke narejen poudarek samo na osnovah množic – razvrščanje predmetov, likov
in števil glede na dane lastnosti. Večji poudarek je potemtakem z uvedbo devet-
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letke potekal pri obravnavi tematik, povezanih z obdelavo podatkov – prikazi in
preglednice. Glede na število ur in na število različnih tematik pri posameznem
učnem načrtu, je bilo z uvedbo devetletke, ponovno kot prej, snov težko utrjevati
in podrobno razložiti posamezno tematiko, saj je bilo leta 1998 temu sklopu na-
menjenih le 10 ur, leta 2011 pa le 20 ur. Leta 1983 so imeli namreč posvečenih
40 ur zgolj tematiki, povezani z množicami, medtem ko so v letih 1998 in 2011
obravnavali tematiko množic in obdelavo podatkov zgolj s četrtino oz. polovico
ur kot leta 1983.
Tabela 3.4: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v drugem razredu za sklop









Ravne in krive črte,
sklenjene in nesklenjene črte Črte Črte
Presečǐsča dveh črt
Točka in oznaka točke Točka Točka
Seštevanje/odštevanje
denarnih enot Denar (SIT ) Denar (cent, eur)
Denar (dinar in para)
Seštevanje/odštevanje dolžin Dolžina (cm, dm,m),
ravnilo s šablono
Dolžina (cm,m)
Merjenje dolžine in enote
(cm, dm,m)
Masa (kg) Masa (kg)
Simetrija Simetrija
Telesa in liki Telesa in liki
Prostornina (l)
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Tabela 3.5: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v drugem razredu za sklop
Aritmetika in algebra [9][10][11].
1983 1998 2011
Aritmetika in algebra
Naravna števila do št. 100
Naravna števila do št. 100
Naravna števila do št. 100
Desetǐske enote
(enice, desetice, stotice)
Urejenost števil do št. 100
in zaporedje števil do št. 100
Urejenost števil do št. 100
in zaporedje števil do št. 100














Zakon o zamenjavi in
združevanju seštevancev
Zakon o zamenjavi in
združevanju seštevancev
Zakon o zamenjavi in
združevanju seštevancev
Reševanje enačb oblike





Odnosi med števili (>,<,=)
Uvod v množenje in deljenje Uvod v množenje in deljenje
Deli celote
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drevesni in puščični prikaz)
Množice z enakim ali
različnim št. elementov,




tuji si množici, komplement
Prikazi (slikovni, s stolpci) Prikazi (slikovni, s stolpci)
Kombinatorične situacije Kombinatorične situacije
Resničnost/neresničnost






V tabelah 3.7, 3.8 in 3.9 so prikazane primerjave drugega razreda iz leta 1983 in
tretjih razredov v letih 1998 in 2011. V vseh primerih je bila starost učencev osem
let. V vseh primerih je število ur enako 175, vendar je leta 1983 nerazporejenih
ur 10, leta 1998 in 2011 pa 15 [9][10][11].
V tabeli 3.7 je primerjava treh različnih učnih načrtov iz let 1983, 1998 in
2011 za sklop Geometrija in merjenja. Ta sklop je leta 1983 predstavljal 21 ur
oz. 13% snovi, leta 1998 in 2011 pa je v obeh primerih predstavljal 25 ur oz. 16%
vseh ur. V vseh treh primerih so obravnavali osnove likov in tematike povezane
z njimi – oglǐsče, stranice in skladnost likov.
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Prav tako se v vseh treh primerih pri sklopu merjenj pojavi obravnavanje
odnosov med različnimi merskimi enotami in njihovo seštevanje ter odštevanje.
Razlika se pojavi z uvedbo devetletke, saj se poleg merskih enot za merjenje
dolžine, mase in časa vključijo še merske enote za merjenje prostornine in de-
narja. Prav tako se z uvedbo devetletke pojavijo tematike, ki pomagajo okrepiti
prostorsko orientiranost in bolǰse razumevanje načrtov. Največja razlika se pojavi
leta 1998, kjer se, za razliko od ostalih dveh učnih načrtov, obravnava osnove teles.
Glede na večjo količino snovi z uvedbo devetletke dodatne štiri ure matematike
ne zadostujejo.
Drugi sklop, imenovan Aritmetika in algebra, je nazorno prikazan v tabeli 3.8.
Leta 1983 je bilo temu sklopu namenjenih 136 ur oz. 82% vseh ur, leta 1998
so sklopu namenili 120 ur oz. 75% vseh ur in leta 2011 je bilo posvečenih 115
ur oz. 72% vseh ur. Število ur je torej z vsakim učnim načrtom upadalo. Za
razliko od leta 1983 so v letih 1998 in 2011 seštevali in odštevali do števila 1000
namesto do števila 100, lotili so se osnov ulomkov ter razložili vlogo števila 1 in 0
pri računskih operacijah. V vseh primerih so se lotili že kompleksneǰsih tematik
kot npr. reševanje enačb specifičnih oblik ter reševanje številskih izrazov. Med
učnima načrtoma med letoma 1998 in 2011 praktično ni bilo sprememb, razen
tega, da so leta 1998 imeli tematiko reševanja enačb, z učnim načrtom leta 2011
pa so imeli operacijo dopolnjevanja. Učna načrta v letih 1998 in 2011 imata v
primerjavi z učnim načrtom iz leta 1983 več snovi, le da so manj razčlenjene. To
predstavlja problem, saj je, kot je bilo ugotovljeno že prej, količina ur, namenjena
temu sklopu z vsakim učnim načrtom upadala. Kar ponovno pomeni, da so
približno enakemu oz. večjemu deležu snovi z vsakim naslednjih učnim načrtom
manǰsali količino namenjenih ur. To ponovno predstavlja problem pri utrjevanju
in razumevanju novo podane snovi.
Druge vsebine pri posameznem učnem načrtu so prikazane v tabeli 3.9. Leta
1983 so tem vsebinam namenili 8 ur oz. 5% vseh ur, leta 1998 je bilo namenjenih
15 ur oz. 9% vseh ur in leta 2011 so tem vsebinam namenili 20 ur oz. 13% vseh
ur. Poleg naraščanja števila ur z vsakim izdanim učnim načrtom, je naraščala
tudi količina obravnavane snovi. Pri vseh učnih načrtih so obravnavali osnove
množic in logike. V letih 1998 in 2011 so poleg osnov množic obravnavali tudi
njihovo predstavitev. Za razliko od leta 1983 so v letih 1998 in 2011 v sklopu
obdelave podatkov obravnavali tudi preglednice, prikaze in raziskavo.
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Količina snovi se je v letu 2011 v primerjavi z letom 1983 potrojila, vendar
se je tudi količina ur v letu 2011 v primerjavi z letom 1983 skoraj potrojila.
Vseeno je potrebno upoštevati, da je bilo obravnavanih veliko več različnih tem
kot v preteklosti. Zatorej si je potrebno vzeti več časa kot v primeru podobnih
obravnavanih tematik, saj je med njimi manj povezav.
Tabela 3.7: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v tretjem razredu za sklop









Mreže in zemljevidi Mreže in načrti
Večkotniki Liki (večkotniki) Liki
Oglǐsče Oglǐsče Oglǐsče
Stranice Stranice Stranice
Skladnost likov Skladnost likov Skladnost likov
Časovni enoti (dan, teden),
seštevanje/odštevanje časa







Merjenje mase in enota kg ter
seštevanje/odštevanje mase
Masa (dag, kg) Masa (dag, kg)
Prostornina (dl, l) Prostornina (dl, l)
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Tabela 3.8: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v tretjem razredu za sklop





















in urejanje št. po velikosti
Zakon o zamenjavi
pri množenju Zakon o zamenjavi in
združevanju množenja




naravnimi št. do 10
Seštevanje/odštevanje
kot nasprotni operaciji
Zakon o zamenjavi in
združevanju seštevanja
Zakon o zamenjavi in
združevanju seštevanja
Sestavljene operacije Št. izrazi brez oklepajev Številski izrazi
Reševanje enačb oblike:
a · x = c, x · b = c,
d : x = f , x : e = f
Reševanje enačb:







Poštevanka in količniki Poštevanka in količniki
Desetǐske enote in
stotice/tisočice
Vloga št. 1 in 0 pri
računskih operacijah






Soda in liha števila Soda in liha števila
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Množice in predstavitev množic
(Euler-Vennov, Carrollov,
drevesni in puščični prikaz)
Urejen par in premi
produkt dveh množic







Kombinatorične situacije Kombinatorične situacije
Problemi (odprti, zaprti) in
problemi v življenjskih situacijah
Vzorci
Primerjava četrtih razredov
Četrti razred predstavlja prvi razred druge triade. V četrtem razredu je bilo pri
vseh učnih načrtih število ur matematike enako 175. Pri vsakem učnem načrtu je
drugačno število nerazporejenih ur. Leta 1983 je nerazporejenih ur 10, leta 1998
kar 25 in leta 2011 jih je 15 [9][10][11]. Leta 1998 so potemtakem učitelji imeli
veliko svobode pri izbiranju tematik, ki so se jim zdele najpomembneǰse in ki so
potrebovale največ časa. V tabelah 3.10, 3.11 in 3.12 so prikazane primerjave
učnih načrtov tretjega razreda iz leta 1983 in četrtih razredov iz let 1998 in 2011.
Pri vsakem posameznem učnem načrtu je bila starost učencev devet let.
V tabeli 3.10 je prikazana primerjava sklopa Geometrija in merjenja. Ta sklop
je leta 1983 predstavljal 45 ur oz. 27% vseh ur, leta 1998 32 ur oz. 21% vseh ur in
leta 2011 je imel ta sklop 30 ur oz. 19% vseh ur. V sklopu merjenj so pri vsakem
učnem načrtu obravnavali masne, prostorninske, časovne in dolžinske enote ter
odnose med njimi.
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Prav tako so izvajali preproste računske operacije s količinami. Pri delu
geometrije so v vseh treh primerih obravnavali like – pravokotnik, kvadrat in
krožnico. Poleg tega so se ukvarjali z opisom in oznakami likov – mejne ploskve,
robovi in oglǐsča. Za razliko od leta 1983 so se v letih 1998 in 2011 ukvarjali
še s spoznavanjem pojmov premica, poltrak in daljica. Ugotavljali so tudi, kdaj
so daljice skladne in kakšna je medsebojna lega premic. Leta 1983 so začeli z
obravnavanjem teles – kvader, kocka, valj in krogla. Leta 1998 so osnove teles
čisto opustili, leta 2011 pa so se vrnili z učenjem o osnovah kvadra in kocke. Za
razliko od primerjav razredov v prvi triadi, je v tem primeru večji razpon kom-
pleksneǰsih snovi leta 1983 – obravnavanje teles. Vendar se glede na upadanje
števila ur količina snovi ne zmanǰsuje sorazmerno.
V tabeli 3.11 je predstavljena primerjava sklopa Aritmetika in algebra. Temu
sklopu je bilo leta 1983 namenjenih 105 ur oz. 64% vseh ur, z učnim načrtom
leta 1998 je bilo temu namenjenih 100 ur oz. 67% vseh ur in z učnim načrtom
leta 2011 105 ur oz. 66% vseh ur. Pri vseh učnih načrtih je bilo torej namenje-
nih približno enako število ur za ta sklop. Pri vseh učnih načrtih so obravna-
vali naravna števila do 10.000, osnovne računske operacije do števila 1000, soda
in liha števila, skupne večkratnike in delitelje števil ter zakona o zamenjavi in
združevanju za seštevanje in množenje. Osnovne računske operacije zajemajo
seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Za razliko od leta 1983 so v letih
1998 in 2011 obravnavali tudi Osnovne računske računske operacije do števila
10.000 namesto le do 1000. Leta 1983 in 2011 so za razliko od leta 1998 (takrat je
bilo tudi največ učnih ur) obravnavali tudi števila večja od 10.000 (do 1.000.000)
ter osnovno reševanje enačb in neenačb. Leta 1998 in 2011 pa so obravnavali
tudi osnove ulomkov. Pri primerjavi tega sklopa ni opaznih večjih razlik glede na
enakovredno število ur pri vsakem posameznem učnem načrtu.
Druge vsebine so prikazane v tabeli 3.12. Leta 1983 jim je bilo namenjenih
15 ur oz. 9% vseh ur, leta 1998 18 ur oz. 12% vseh ur in leta 2011 25 ur oz. 16%
vseh ur. Z vsakim učnim načrtom je število ur pri sklopu rastlo. Leta 1983 in
1998 je bila večja osredotočenost na ponavljanju in utrjevanju snovi preteklih
razredov – osnove množic in logike, medtem ko so leta 2011 predstavljene nove
tematike – zapisovanje štetja, tortni prikaz in matematični problemi ter problemi,
povezani s življenjskimi situacijami. Sorazmerno z dodajanjem novih snovi leta
2011 je rastlo tudi število ur. Teh je v primerjavi z letom 1983 za 67% več.
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Tabela 3.10: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v četrtem razredu za sklop













in medsebojna lega premic
Premica, poltrak,
daljica, skladnost in dolžina








(mm, cm, dm,m, km)
Dolžinske enote




(g, dag, kg, t)
Enota za maso











Časovne enote (s,min, h,
dan, teden,mesec, leto)





Računanje s količinami Računanje s količinami
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Tabela 3.11: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v četrtem razredu za sklop
Aritmetika in algebra [9][10][11].
1983 1998 2011
Aritmetika in algebra







operacije do št. 1000
Osnovne računske
operacije do št. 10.000
Množenje/deljenje z eno-





Večkratniki števil do št.
1000
Delitelj in večkratnik Delitelj in večkratnik
Soda in liha števila Soda in liha števila Soda in liha števila
Računski zakoni
Sklepni račun
Sklepanje iz enote na
množino in obratno
Zakon o zamenjavi in
združevanju seštevanja
in množenja








Reševanje enačb Pomen enačbe
in neenačbeReševanje neenačb oblike
a<x<b in a · x<b
Predhodnik/naslednik št. Predhodnik/naslednik št.
Zaporedja števil in
urejenost št. do št.
1.000.000
Zaporedja števil in
urejenost št. do št.
10.000
Tabeliranje Tabeliranje
Deli celote Deli celote
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puščični in drevesni prikaz)
Zapisovanje štetja in predstavitev
podatkov v preglednicah
Prikaz s stolpci v preglednicah










V tabelah 3.13, 3.14 in 3.15 so prikazane primerjave učnih načrtov iz 1983, 1998
in 2011. V prvem stolpcu v vseh treh tabelah je predstavljen učni načrt iz leta
1983 za četrte razrede osnovnih šol. V četrtem razredu osnovnih šol so bili takrat
vpisani učenci, ki so bili stari deset let. Primerjava je narejena z učnima načrtoma
v letih 1998 in 2011, kjer so bili vpisani učenci enake starosti. Leta 1983 je
bilo matematiki namenjenih 175 ur, v ostalima dvema učnima načrtoma pa so
ji namenili le 140 ur. To predstavlja le 80% ur, ki so jih matematiki namenili
leta 1983. Nerazporejenih ur leta 1983 je bilo 10, leta 1998 16 in leta 2011 15 ur
[9][10][11].
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V tabeli 3.13 je prikazana primerjava za sklop Geometrija in merjenja. Temu
sklopu so leta 1983 namenili 60 ur oz. 36%, leta 1998 je ta sklop predstavljal
25% ur manj – 45 ur oz. prav tako 36% vseh ur namenjenih to leto – ter leta
2011, ko je ta sklop predstavljal 30 ur oz. 24% vseh ur. Z vsakim učnim načrtom
se je število ur torej zmanǰsalo za 15. V sklopu merjenj so pri vseh učnih načrtih
ponovno obravnavali in ponavljali osnovne enote. Poleg tega so v vseh prime-
rih obravnavali še ploščinske in prostorninske enote. Te so potem uporabili pri
računanju ploščine pravokotnika, kvadrata in enakostraničnega trikotnika. Prav
tako so poleg teh likov obravnavali še nekatere večkotnike. V vseh primerih so
prav tako obravnavali kvader in kocko. Pri vsakem učnem načrtu so ravno tako
imeli razpisane snovi v sklopu spoznavanja odnosov med točko, premico, krožnico
in krogom. Obravnavali so pojem ravnine in risali ter seštevali in odštevali da-
ljice. Snov se v vseh učnih načrtih ni prav veliko razlikovala, vendar je z vsakim
učnim načrtom število ur drastično upadlo. Leta 2011 je bilo v primerjavi z učnim
načrtom leta 1983 polovico manj ur.
V tabeli 3.14 je predstavljena primerjava učnih načrtov pri sklopu Aritmetika
in algebra. Temu sklopu so leta 1983 namenili 90 ur oz. 55% vseh ur, leta 1998
63 ur oz. 51% vseh ur, leta 2011 pa je ta sklop predstavljal 80 ur oz. 64% vseh
ur. Število ur se je z vsakim učnim načrtom drastično spremenilo. Leta 1998 jih
je bilo v primerjavi z letom 1983 30% manj, vendar se je število ur leta 2011 v
primerjavi z letom 1998 povečalo za 27%. Glede na količino ur, bi morala biti
količina snovi leta 1998 najmanj obsežna, vendar temu ni tako.
Kot je prikazano v tabeli 3.14, se vidi razlika v količini snovi pri posameznem
učnem načrtu. Leta 1998 in 2011 so imeli poleg naravnih števil, številskih izrazov,
enačb in uporabe računskih operacij še sklepni račun, osnove ulomkov in zakona
o združevanju in zamenjavi. Najmanj ur ima učni načrt iz leta 1983, ki zajema
podobne tematike kot učni načrt iz leta 2011, le da ima ta učni načrt 27% več
temu namenjenih ur. Najverjetneje se problem nahaja v številu namenjenih ur
v petih razredih v letih 1998 in 2011, saj je namenjenih 140 ur namesto 175 ur,
kot jih je bilo leta 1983.
Drugim vsebinam je bilo leta 1983 namenjenih 15 ur oz. 9% vseh ur, leta
1998 jim je bilo namenjenih 16 ur oz. 13% ter leta 2011 jim je bilo namenjenih
15 ur oz. 12% vseh ur. Število ur se skoraj ni razlikovalo. Pri vseh treh učnih
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načrtih, prikazanih v tabeli 3.15, so obravnavali splošne pojme iz logike – osnove
množic, vpeljavo logičnih znakov, unijo in presek. Poleg logičnih tematik pa so se
leta 1998 in 2011 osredotočili tudi na tematike iz obdelave podatkov – diagrami,
branje in zapis v tabele, predstavitev podatkov v tabelah ... Že iz tabele 3.15 je
opazno, da je količina snovi z vsakim učnim načrtom narastla. Leta 1983 so imeli
možnost temeljite obdelave in razlage snovi s področja logike, medtem ko so v
letih 1998 in 2011 dodali še obdelavo podatkov, števila ur pa niso povečali.
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Tabela 3.13: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v petem razredu za sklop





premic, sečnici, seštevanje in
odštevanje daljic
Dolžina daljice in ravnina Ravnina











(m, dm, cm,mm, km)
Dolžina










(mg, g, dag, kg, t)
Enote za maso
(g, dag, kg, t)
Enote za čas (s,min, h,
dan, teden,mesec, leto)
























Mreža kocke in kvadra
Kvader in kocka
Mreža kocke in kvadra
Oglata in okrogla telesa
Simetrija in vzorci
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Tabela 3.14: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v petem razredu za sklop











števil na št. premici












operacije do št. 1.000.000
Osnovne računske




Številski izrazi Številski izrazi Številski izrazi
Enačbe
Neenačbe Enačbe in neenačbe



















Deli celote Deli celote
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unija, presek, prazna množica
Množica, podmnožica,

























V tabelah 3.16, 3.17 in 3.18 so prikazane primerjave učnih načrtov iz let 1983,
1998 in 2011. V prvem stolpcu v vseh treh tabelah je predstavljen učni načrt
iz leta 1983 za pete razrede osnovnih šol. V petem razredu osnovnih šol so bili
takrat vpisani učenci, ki so bili stari enajst let. Primerjava je narejena z učnima
načrtoma v letih 1998 in 2011, kjer so bili vpisani učenci enake starosti – šesti
razred osnovne šole. Pri vsakem učnem načrtu je bilo število ur, namenjenih
matematiki enako 140. Nerazporejenih ur leta 1983 je bilo 8, leta 1998 18 ur in
leta 2011 20 ur [9][10][11].
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V tabeli 3.16 je prikazana primerjava za sklop Geometrija in merjenja. Sklopu
so leta 1983 namenili 45 ur oz. 34% vseh ur, leta 1998 je bilo temu sklopu po-
svečenih 44 ur oz. 36% vseh ur ter leta 2011 je ta sklop predstavljal 42 ur oz. 35%
vseh ur. Število ur je bilo pri vseh primerih približno enako. Z vsakim učnim
načrtom so tematike s področja merjenj ostale skoraj enake. V vseh primerih so
obravnavali ploščinske, prostorninske enote in kotne mere ter ponavljali merske
enote iz preǰsnjih let – dolžina, masa, čas. Leta 1998 in 2011 pa so pri pretvar-
janju merskih enot vključili še decimalni zapis. S spremembo vsakega učnega
načrta so prav tako vključili osnovne geometrijske pojme – točka, premica, rav-
nina, polravnina, pravokotnost in vzporednost premic, osnove krožnic in krogov
itd. Leta 1998 in 2011 so za razliko od leta 1983 obravnavali tudi površine in
prostornine geometrijskih teles. So pa v vseh primerih obravnavali osnovna geo-
metrijska telesa (kvader in kocka) in like (pravokotnik in kvadrat). Obravnavane
tematike se niso pretirano spreminjale, tudi število ur je ostajalo skoraj enako.
V tabeli 3.17 je predstavljena primerjava učnih načrtov sklopa Aritmetika in
algebra. Leta 1983 so mu namenili 62 ur oz. 47% vseh ur, leta 1998 66 ur oz. 54%
vseh ur ter leta 2011 je ta sklop predstavljal 58 ur oz. 48% vseh ur. Največje
razlike med učnima načrtoma po vpeljavi devetletke in pred vpeljavo so tematike
reševanja enačb in neenačb, reševanje sklepnih računov in z učnim načrtom leta
2011 še spoznavanje večkratnikov in deliteljev naravnih števil. Leta 1983 so nekaj
ur posvetili učenju rimskih števil, kar po uvedbi devetletke popolnoma izgine.
Razlika v urah, namenjenih predmetu, je pri primerjavi let 1983 in 1998 razumna,
saj čeprav je bilo leta 1983 manj ur, je bilo hkrati tudi manj obravnavanih tematik.
Število ur matematike se je leta 2011 v primerjavi z letom 1998 zmanǰsalo, čeprav
je količina snovi ostala skoraj enaka.
Drugim vsebinam, prikazanim v tabeli 3.18, je bilo leta 1983 namenjenih 25
ur oz. 19% vseh ur, leta 1998 jim je bilo namenjenih 12 ur oz. 10% ter leta 2011
jim je bilo namenjenih 20 ur oz. 17% vseh ur. Leta 1983 so se večinoma posve-
tili množicam in logiki, medtem ko so se leta 1998 in 2011 posvetili tematikam
iz obdelave podatkov – zbiranje, urejanje, razvrščanje in predstavitev podatkov.
Učnima načrtoma v letih 1983 in 2011 je bilo namenjenih največ ur, vendar tudi
največ tematik. Leta 1998 manǰse število ur ne predstavlja večjih težav, saj obrav-
navana snov spada pod isto tematiko in je zato lažje povezljiva in zapomnljiva.
Največja razlika pred in po uvedbi devetletke je le razlika tematik.
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Tabela 3.16: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v šestem razredu za sklop


























Obseg in ploščina likov
Kot in vrste kotov ter pas
Kotne mere (stopinje,
velikost kotov ...)







polni kot, kot nič ...),
skladnost in
razlika/vsota kotov
Kot, velikost kota in
enote za merjenje kotov
Odnos med sredǐsčnim kotom,
tetivo in krožnim lokom
Vrh kota V, krak, notranjost
in zunanjost kota
Računske operacije s koti Točka in premica v ravnini
Krožnica, krog ter njuni deli Krožnica, krog in
njuni deli (izsek, lok,
sredǐsčni kot)
Krog in krožni izsek,





Pregled merskih enot za
dolžino, ploščino,









Decimalni zapis in enote
za maso (mg)
Decimalni zapis in enote
za maso (mg)
Vrtenje Premiki, vrteži, zrcaljenje
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Tabela 3.17: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v šestem razredu za sklop








preko 1.000.000 in računanje
v množici naravnih števil
Urejenost št. po velikosti
Rimske številke Urejanje in primerjanje




zakonov in število 0
Uporaba računskih
zakonov in pravila deljivosti
Večkratniki in
delitelji naravnega št.
Deljenje količine v razmerju
Deli celote















in njegov decimalni zapis
Potence, množenje potenc
z enakimi osnovami Potence
Prǐstevni in mestni
št. sestav ter osnova
mestnega št. sestava
Enačbe/neenačbe









decimalnih št. in urejenost
decimalnih števil
Računanje izrazov,
št. izrazi z decimalnimi št.
in s črkovnimi oznakami
Št. izrazi z decimalnimi št.,
s črkovnimi oznakami
in s spremenljivkami
Sklepni račun Sklepni račun
Tabele
Reševanje tekstnih nalog
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po enem ali dveh kriterijih
Klasifikacija podatkov














in problemi z življenjskimi
situacijami (odprti, zaprti)
Premi (kartezijski) produkt
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Primerjava sedmih razredov
V tabelah 3.19, 3.20 in 3.21 so prikazane primerjave učnih načrtov iz let 1983,
1998 in 2011. V prvem stolpcu v vseh treh tabelah je predstavljen učni načrt
iz leta 1983 za šeste razrede osnovnih šol. V šestem razredu osnovnih šol so
bili vpisani učenci, ki so bili stari dvanajst let. Primerjava je narejena z učnima
načrtoma v letih 1998 in 2011, kjer so bili vpisani učenci enake starosti – sedmi
razred osnovne šole.
Pri vsakem učnem načrtu je bilo število ur, namenjenih matematiki enako
140. Nerazporejenih ur leta 1983 je bilo 8, leta 1998 16 ur in leta 2011 20 ur
[9][10][11].
Tabela 3.19 prikazuje primerjavo sklopov Geometrija in merjenja. Sklopu so
leta 1983 namenili 64 ur oz. 48%, leta 1998 je bilo temu sklopu posvečenih 44
ur oz. 35% vseh ur ter leta 2011 je ta sklop predstavljal 46 ur oz. 38% vseh
ur. Število ur je po uvedbi devetletke drastično upadlo. Z uvedbo devetletke je
bilo veliko več nerazporejenih ur, ki so jih lahko učitelji uporabili za bolj teme-
ljito razlago snovi s področja geometrije in merjenj. Pri vseh učnih načrtih so
obravnavali osnove in načrtovanje trikotnikov in štirikotnikov ter spoznali pojme
zrcaljenja preko premice in skozi točko. Največja razlika se pojavi leta 2011, ko
so poleg likov v učni načrt vključili še osnove geometrijskih teles. Ponovno se
pojavi problem premajhne količine ur glede na količino snovi, saj količina snovi
ostaja enaka. Učitelji bi imeli dovolj časa za razlago vse snovi podrobneje le, če
bi večino nerazporejenih ur porabili pri razlagi sklopa geometrije in merjenj.
V tabeli 3.20 je predstavljena primerjava učnih načrtov pri sklopu Aritmetika
in algebra. Sklopu so leta 1983 namenili 68 ur oz. 52% vseh ur, leta 1998 72
ur oz. 58% vseh ur ter leta 2011 60 ur oz. 52% vseh ur. Razlike v snovi se
pojavijo pri učenju enačb in neenačb. Te tematike so obravnavane le po uvedbi
devetletke. Prav tako se razlika pojavi pri obravnavanju funkcij. V vseh primerih
obravnavajo koordinatno ravnino in medsebojno odvisnost količin. Število ur
med učnima načrtoma iz let 1983 in 1998 se ni prav veliko spremenilo, medtem
ko je leta 2011 v primerjavi z letom 1998 veliko manj ur. Tako, kot je bilo opisano
v preǰsnjem sklopu, je tudi temu sklopu leta 2011 namenjenih premalo ur, razen
če tudi tu uporabijo del nerazporejenih ur.
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Druge vsebine so prikazane v tabeli 3.21. V učnem načrtu iz leta 1983 so
obravnavali implikacijo in ekvivalenco, vendar število ur za obravnavo ni defini-
rano. Najverjetneje je bila ta snov obravnavana v povezavi z drugo snovjo oz. so
tej tematiki namenili ure, vzete iz nerazporejenih ur. Leta 1998 so drugim vse-
binam namenili 8 ur oz. 7% vseh ur, leta 2011 pa 12 ur oz. 10% vseh ur. Leta
1983 so obravnavali le snov s področja logike – implikacijo in ekvivalenco. Leta
1998 in 2011 pa so se bolj posvetili tematikam iz obdelave podatkov – diagrami,
prikazi in preiskave. S povečavo obsega snovi leta 2011 v primerjavi z letom 1998
so temu primerno tudi povečali število ur namenjenih teh tematikam.
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Tabela 3.19: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v sedmem razredu za sklop











Vǐsina, težǐsče in težǐsčnica
ter načrtovanje trikotnika
Obseg, ploščina,







premice in skozi točko
Zrcaljenje preko
premice in skozi točko
Orientacija v ravnini Orientacija v ravnini
Orientacija na
premici in ravnini
Vrste, obseg in ploščina
paralelograma
Paralelogram








točk v ravnini, dvojice
kotov in štirikotniki
Dvojice kotov





Usmerjena premica ali os Usmerjena premica










točke od premice in
razdalja med vzporednicama
Geometrijska telesa
Simetrala daljice in kota Liki na telesih (mreže)
Ponovitev merjenj
enako kot v šestem razredu
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Tabela 3.20: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v sedmem razredu za sklop
Aritmetika in algebra [9][10][11].
1983 1998 2011
Aritmetika in algebra






dveh št. in največji skupni






Pravila deljivosti z 2, s 3,
s 5, z 9 in z 10n
Pravila deljivosti
s 4, z 8 in z 10n













































Izris grafa in izpis
tabele iz teksta
Neenačbe
Linearne enačbe in neenačbe
Enačbe/neenačbe oblike
a± x = b, x : a = b . . .
Zaporedja Vzorci
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Tabele 3.22, 3.23 in 3.24 prikazujejo primerjavo učnih načrtov iz let 1983, 1998
in 2011. Učni načrt iz leta 1983 predstavlja učni načrt sedmega razreda osnovne
šole, učna načrta iz let 1998 in 2011 pa predstavljata učna načrta osmih razredov
osnovne šole. V vseh primerih so bili takrat vpisani učenci, ki so bili stari trinajst
let. Učni načrt iz leta 1983 je imel razpisanih 132 ur za predmet matematike,
učna načrta iz leta 1998 in 2011 pa oba 140 ur. Leta 1983 je bilo nerazporejenih
ur 8, leta 1998 jih je bilo 16 in leta 2011 25 nerazporejenih ur [9][10][11].
Tabela 3.22 prikazuje primerjavo sklopov Geometrija in merjenja pri vsakem
učnem načrtu. Sklopu so leta 1983 namenili 27 ur oz. 22%, leta 1998 je bilo temu
sklopu namenjenih 40 ur oz. 32% vseh ur ter leta 2011 je ta sklop predstavljal
35 ur oz. 30% vseh ur. Z uvedbo devetletke z letom 1998 so poleg večkotnika,
kroga, krožnice in Pitagorovega izreka, za razliko od učnega načrta leta 1983,
obravnavali tudi telesa – kocko in kvader.
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Leta 1983 je bilo torej najmanj ur, vendar tudi najmanj snovi. Razlike v
snovi med učnima načrtoma iz let 1998 in 2011 skoraj ni, vendar je leta 2011 kar
12,5% ur manj kot leta 1998. Glede na enako oz. večjo količino snovi leta 2011
v primerjavi z letom 1998, bi moralo število ur ostati isto, vendar temu ni tako.
V tabeli 3.23 je predstavljena primerjava učnih načrtov sklopa Aritmetika in
algebra. Sklopu so leta 1983 namenili 97 ur oz. 78% vseh ur, leta 1998 78 ur
oz. 63% vseh ur, ter leta 2011 je ta sklop predstavljal 66 ur oz. 57% vseh ur.
Število ur je z vsakim učnim načrtom padlo. Leta 1983 je bilo sicer največ ur
namenjenih temu sklopu, vendar jih je bilo najmanj namenjeno sklopu Geometrija
in merjenja. Razlike se pojavijo pri obravnavi pojmov vektorja in skalarja leta
1983 v primerjavi z učnima načrtoma v letih 1998 in 2011, saj takrat tega niso
obravnavali. Podobno velja pri obravnavi številskih izrazov in kvadratnega korena
racionalnih števil leta 1998 in 2011, saj leta 1983 tega niso obravnavali. Leta
2011 so v primerjavi z letoma 1983 in 1998 obravnavali razširjanje, kraǰsanje,
urejanje, primerjanje in računske operacije z ulomki. Z vsakim učnim načrtom
so obravnavali določene tematike, ki jih v preǰsnjih učnih načrtih niso, vendar
vseeno z vsakim učnim načrtom število ur drastično pada. Zaradi zmanǰsanja
števila ur je glavnim tematikam težje posvetiti dovolj časa in pozornosti za dovolj
temeljito znanje izbrane snovi.
Druge vsebine so prikazane v tabeli 3.24. V učnem načrtu iz leta 1983 tem
tematikam niso posvetili ur, vse so imeli razporejene po tematikah Geometrije in
merjenj ter Aritmetike in algebre. Leta 1998 so jim posvetili 6 ur oz. 5% vseh ur
ter leta 2011 14 ur oz. 12% vseh ur. Kot je zapisano v tabeli 3.24, so leta 1998
teh 6 ur posvetili le ponavljanju snovi iz obdelave podatkov iz preǰsnjih razredov
– iz šestega in sedmega razreda. Medtem so leta 2011 teh 12 ur porabili za učenje
grafov, empirične preiskave, modeliranja, aritmetične sredine ipd. Učni načrti
so po uvedbi devetletke posvetili nekaj ur drugim vsebinam, medtem ko učni
načrt leta 1983 tem tematikam ni namenil ur. Zaradi tega je z uvedbo devetletke
primanjkovalo ur pri tematiki iz sklopov Geometrije in merjenj ter Aritmetike in
algebre.
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Tabela 3.22: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v osmem razredu za sklop












Obseg in ploščina kroga ter
dolžina krožnega loka
Krog in krožnica Krog in krožnica
Krožni lok Krožni lok
Ploščina krožnega izseka Krožni izsek Krožni izsek
Krožni kolobar
Pitagorov izrek
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Tabela 3.23: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v osmem razredu za sklop
Aritmetika in algebra [9][10][11].
1983 1998 2011
Aritmetika in algebra
Cela, iracionalna in realna št. Racionalna, iracionalna,
cela in realna št.
Cela, racionalna,
iracionalna in realna št.Pozitivna/negativna racionalna
št. ter njihova upodobitev na št. osi













Absolutna vrednost Absolutna vrednost Absolutna vrednost
Številski izrazi Številski in preprosti
algebrski izraziIzrazi s spremenljivkami














Koord. sistem v ravnini,
graf in označevanje funkcij,




Koord. sistem v ravnini,
graf funkcije in funkcije
realne spremenljivke










Enačbe oblike a± x = b;
x± a = b; a · x = b
Linearne enačbe in
neenačbe




Pojem vektorja in skalarja
ter ponazoritev vektorja
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V tabelah 3.25, 3.26 in 3.27 je podana primerjava učnih načrtov iz let 1983,
1998 in 2011. Učni načrt iz leta 1983 je učni načrt za matematiko za učence
osmih razredov osnovnih šol, medtem ko sta učna načrta iz let 1998 in 2011 za
učence devetih razredov osnovnih šol. V vseh treh primerih je starost učencev
enaka štirinajst let. Učni načrt iz leta 1983 je imel razpisanih 128 ur za predmet
Matematika, učni načrt iz leta 1998 140 ur in učni načrt iz leta 2011 jih je prav
tako imel 128. Leta 1983 je bilo nerazporejenih ur enako 15, leta 1998 jih je bilo
22 in leta 2011 8 nerazporejenih ur [9][10][11].
Tabela 3.25 prikazuje primerjavo sklopov Geometrija in merjenja za vsak učni
načrt. Sklopu so leta 1983 namenili 68 ur oz. 60%, leta 1998 je bilo temu sklopu
namenjenih 48 ur oz. 41% vseh ur ter leta 2011 je ta sklop predstavljal 50 ur
oz. 42% vseh ur. Z uvedbo devetletke so poleg vse snovi, ki so jo obravnavali z
učnim načrtom leta 1983, obravnavali tudi vrtenine.
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Pri vseh treh učnih načrtih so obravnavali geometrijska telesa in geometrijske
elemente v prostoru ter odnose med njimi. Z uvedbo devetletke so prav tako
zmanǰsali število ur, namenjenih temu sklopu, za skoraj tretjino.
V tabeli 3.26 je predstavljena primerjava učnih načrtov sklopa Aritmetika
in algebra. Sklopu so leta 1983 namenili 45 ur oz. 40% vseh ur, leta 1998 54
ur oz. 46% vseh ur ter leta 2011 je ta sklop imel 52 ur oz. 43% vseh ur. Pri
vsakem učnem načrtu so jemali linearne funkcije in linearne enačbe ter njihovo
uporabo. Leta 1983 in 1998 so imeli poleg tega skupno še tematiko ekvivalentnih
enačb. Z uvedbo devetletke se je pojavilo še mnogo dodatnih vsebin. Leta 1998
so poleg linearne in ekvivalentne enačbe obravnavali še identične enačbe, kvadrat
dvočlenika, razliko kvadratov in razstavljanje. Medtem so leta 2011 veliko ur po-
svetili razširjanju, kraǰsanju, primerjanju, urejanju in računanju z ulomki. Prav
tako so leta 2011 ponovno obravnavali tematike, povezane z izrazi in enačbami
ter neenačbami. Količina ur se je z uvedbo devetletke povečala, vendar se je z
vsakim učnim načrtom povečala tudi količina obravnavane snovi. Snovi so se tudi
zelo razlikovale z vsakim učnim načrtom, saj je skupnih tematik, ki bi se ponovile
z vsakim učnim načrtom, ostalo malo. Ta sklop je torej doživel veliko sprememb.
Druge vsebine so prikazane v tabeli 3.27. V učnem načrtu iz leta 1983 tem
tematikam niso posvetili ur, vse so imeli razporejene po tematikah Geometrija
in merjenja ter Aritmetika in algebra. Leta 1998 so jim posvetili 16 ur oz. 14%
vseh ur ter leta 2011 18 ur oz. 15% vseh ur. Vse tematike, ki so bile v učnem
načrtu iz leta 1998, so prav tako razpisali v učnem načrtu iz leta 2011. Vendar
so v učnem načrtu iz leta 2011 poleg teh tematik obravnavali še naslednje tema-
tike: škatla z brki, matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami,
modeliranje, vzorci in številska zaporedja. Število ur pri obeh učnih načrtih je
skoraj enako, vendar so kljub temu leta 2011 obravnavali večje število tematik iz
tematike obdelave podatkov. Ponovno se tu pokaže problem prekomerne količine
obravnavanih snovi glede na pomanjkljivo oz. nespremenjeno število ur.
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Tabela 3.25: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v devetem razredu za sklop























in ravninami v prostoru
Sorazmerje
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Tabela 3.26: Učni načrti v letih 1983, 1998 in 2011 v devetem razredu za sklop
Aritmetika in algebra [9][10][11].
1983 1998 2011
Aritmetika in algebra
Linearna funkcija Funkcija realne
spremenljivke
Funkcija realne
spremenljivkeFunkcija y = kx+ n in pomen
koeficienta k in konstante n
Graf funkcije
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Vprašalniki in empirična preiskava








gotov, enako verjeten . . .
Pojmi: poskus, dogodek, izid
Dogodek: nemogoč, gotov,
slučajen dogodek, verjetnost dogodka
Matematični problemi
in problemi z življenjskimi
situacijami (odprti, zaprti)
Modeliranje
Vzorci in številska zaporedja
3.2 Srednješolski učni načrti za matematiko
Srednješolski sistem v Sloveniji ima veliko različnih vrst in stopenj izobrazbe.
Vrste izobraževanja v Sloveniji so [12]:
 nižje poklicno izobraževanje,
 srednje poklicno izobraževanje,
 srednje strokovno izobraževanje,
 poklicno tehnǐsko izobraževanje,
 poklicni tečaj,
 gimnazija (splošna ali strokovna) ter
 maturitetni tečaj.
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Nǐzje poklicno izobraževanje lahko opravlja vsak učenec, ki je uspešno zaključil
osnovno šolo ali šesti razred osemletne osnovne šole ali sedmi razred devetletke.
Nižje poklicno izobraževanje traja dve in pol leti in se zaključi z zaključnim izpi-
tom. Uspešno končano izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom omogoča
vpis v programe srednjega poklicnega oz. srednjega strokovnega izobraževanja.
Namen tega izobraževanja je praktično izobraževanje, ki usposablja dijake za
samostojno opravljanje poklicev ali dela [12].
Srednje poklicno izobraževanje lahko opravlja vsak, ki je uspešno zaključil nižje
poklicno izobraževanje. Izobraževanje poteka tri leta in se konča z zaključnim
izpitom. Uspešno končano izobraževanje omogoča vpis v programe poklicno-
tehnǐskega izobraževanja. Namen izobraževanja je pridobivanje praktičnih znanj
in razvoj spretnosti, potrebnih za opravljanje specifičnih poklicev [12].
Srednje strokovno izobraževanje lahko opravlja vsak učenec, ki je uspešno
zaključil osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje. Izobraževanje traja štiri
leta in se konča s poklicno maturo, s katero se pridobi srednja strokovna izobrazba.
Poklicna matura omogoča vpis v vǐsje in visoko strokovno izobraževanje. Če dijaki
poleg poklicne mature opravijo še izpit iz predmeta splošne mature, se odpre tudi
možnost vpisa na univerzitetni študijski program. Namen srednjih strokovnih šol
je pridobivanje splošne izobrazbe, s katero dijake pripravljajo na nadaljnji študij
[12].
Poklicno-tehnǐsko izobraževanje lahko opravlja vsak učenec, ki je uspešno za-
ključil srednje poklicno izobraževanje. Izobraževanje poteka dve leti in se konča s
poklicno maturo. To izobraževanje dijakom omogoča pridobitev srednje strokovne
izobrazbe, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po štiriletnih izobraževalnih
programih srednjega strokovnega izobraževanja. Poklicno-tehnǐsko izobraževanje
se zaključi s poklicno maturo [12].
Poklicni tečaj lahko opravlja vsak učenec, ki je končal četrti letnik gimnazije
oz. zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne iz-
obrazbe. Izobraževanje poteka dve leti in se konča s poklicno maturo, s katero
se pridobi srednja strokovna izobrazba. Če dijak zaključi poklicni tečaj in opravi
poklicno maturo, potem pridobi izobrazbo, enakovredno končanemu srednjemu
strokovnemu izobraževanju [12].
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Gimnazije so lahko splošne ali strokovne – tehnǐska, ekonomska in umetnǐska.
V gimnazijo se lahko vpǐse vsak učenec, ki uspešno konča osnovno šolo. Izo-
braževanje poteka štiri leta in se zaključi s splošno maturo, ki omogoča pridobi-
tev srednje izobrazbe. Opravljena splošna matura omogoča vpis v univerzitetne
študijske programe in študijske programe vǐsjega ter visokega strokovnega izo-
braževanja [12].
Maturitetni tečaj lahko opravlja vsak učenec, ki je uspešno končal srednjo
poklicno ali strokovno šolo, ali tretji letnik gimnazije in je prekinil izobraževanje
za najmanj eno leto, ali je zaključil osnovno šolo in uspešno opravil preizkus
znanja na ravni tretjega letnika gimnazije. Program Maturitetni tečaj omogoča
pripravo posameznika na splošno maturo [12].
Kot je bilo razloženo že v poglavju 2.2.2, se lahko na prvo stopnjo univer-
zitetnega izobraževanja vpǐsejo učenci, ki opravijo splošno maturo oz. poklicno
maturo in maturitetni izpit. Na prvo stopnjo univerzitetnega študija se najlažje
vpǐsejo dijaki, ki so se šolali na splošnih ali strokovnih gimnazijah ter dijaki z
opravljenim srednjim strokovnim izobraževanjem, ki so poleg poklicne mature
opravili še maturitetni izpit. Pregled učnih načrtov matematike bo v nadaljeva-
nju potekal za splošne gimnazije ter za srednje strokovne šole. Uporabljeni so vsi
javnosti dostopni učni načrti, od leta 1980 dalje. Za SSI so dostopni učni načrti
iz leta 1991 in 2007, za gimnazije pa učna načrta iz leta 1992 in 2008.
3.2.1 Primerjava učnih načrtov v gimnazijah
Gimnazije potekajo štiri leta in dijakov ne izobražujejo za poklic, saj je njihov
namen priprava na nadaljnji študij na univerzi in priprava na maturo. V gimnazijo
se lahko vpǐsejo učenci, ki so uspešno končali osnovno šolo ali preizkus znanja iz
programa osnovne šole. Kdor po koncu gimnazije ne želi opravljati oz. ne zmore
uspešno opraviti mature, mora opraviti zaključni izpit. Vendar z zaključnim
izpitom ni možen vpis na univerzo.
V učnem načrtu iz leta 1992 je predstavljen predmetnik za gimnazijski pro-
gram. V njem je zapisano, da je matematika poleg slovenščine in književnosti,
prvega in drugega tujega jezika, zgodovine, športne vzgoje in umetnosti eden
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izmed obveznih štiriletnih predmetov. Tedensko število ur pri predmetu mate-
matikw je 4 ure na teden, v vseh štirih letnikih. Za učence je obvezen pouk 38
tednov v prvih treh letnikih in v zadnjem, četrtem letniku 36 tednov. Prav tako
kot v osnovnih šolah, so tudi tu nerazporejene ure. V predmetniku je predvidenih
630 nerazporejenih ur – 1 ura tedensko v prvem letniku, 3 ure tedensko v dru-
gem in tretjem letniku ter 11 ur tedensko v četrtem letniku. Nerazporejene ure
so obvezne za vse učence, vendar njihova vsebina ni opredeljena v predmetniku.
Učni načrt iz leta 1992 popisuje le seznam vseh snovi, ki jih je bilo potrebno
obravnavati v vseh štirih letnikih. Prav tako nikjer ni zapisano, koliko ur naj
bi posvetili posamezni tematiki, kar pomeni, da so imeli učitelji svobodo izbire
količine ur, ki so jih posvetili določeni tematiki. Obvezne vsebine pri predmetu
matematika so obsegale 560 ur v vseh štirih letnikih skupaj [13].
V učnem načrtu iz leta 2008 so cilji in vsebine predmeta matematika urejeni
po tematskih sklopih in ne predvidevajo časovne razporeditve posamezne snovi.
Tudi v tem primeru je število vseh ur skozi vse letnike enako 560 ur. Za razliko
od učnega načrta iz leta 1992, pa je določeno tudi število ur pri posameznem te-
matskem sklopu. Določeno število ur za posamezen sklop in razporeditev sklopov
po letnikih sta le orientacijska in za učitelja neobvezna. Učni načrt navaja delitev
znanj na splošna znanja, posebna znanja in izbirne vsebine. Splošna znanja so
znanja, potrebna za splošno izobrazbo in so namenjena vsem dijakom. Ta znanja
mora učitelj obvezno obravnavati. Posebna znanja učitelj obravnava glede na
zmožnosti dijakov ter glede na strokovne zahteve gimnazijskega programa. Iz-
birne vsebine pa so tiste, ki presegajo splošni nivo gimnazijske matematike in se
jih razvija le v razredih, ki kažejo poseben matematični interes. Prav tako se jih
obravnava le v primeru, ko čas to dopušča [14].
Primerjava učnih načrtov je izvedena po posameznih tematskih sklopih, pred-
stavljenih v tabeli 3.28, saj v nobenem učnem načrtu ni definirano, točno kaj naj
bi se obravnavalo v posameznem letniku. Primerjava je narejena le iz obveznih
vsebin, saj so izbirne vsebine in posebna znanja odvisna od več dejavnikov.
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in merjenje v geometriji
Geometrija v ravnini in prostoru
ter geometrijski liki in telesa
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini
Aritmetika in algebra
Naravna, cela, racionalna in realna števila Številske množice
Vektorji Vektorji v ravnini in prostoru
Kvadratna funkcija in enačba, potence, koreni
Funkcije
Eksponentna funkcija in logaritem
Linearna funkcija in enačba
Kotne funkcije
Polinomi in deljivost polinomov
Potence in koreni
Stožnice
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini
Diferencialni in integralni račun Diferencialni in integralni račun
Kompleksna števila
Druge vsebine





Primerjava učnih načrtov bo potekala tako, kot je pri učnih načrtih iz osnovne
šole potekala v poglavju 3.1.1, po sklopih tematik, razdeljenih na 3 dele:
1. geometrija in merjenja,
2. aritmetika in algebra ter
3. druge vsebine.
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Vsi sklopi tematik, razdeljeni na tri dele so prikazani v tabeli 3.29.





in merjenje v geometriji
Geometrija v ravnini in prostoru
ter geometrijski liki in telesa
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini
Aritmetika in algebra
Naravna, cela, racionalna in realna števila Številske množice
Linearna funkcija in enačba Algebrski izrazi, enačbe in neenačbe
Vektorji Potence in koreni
Kvadratna funkcija in enačba, potence, koreni Vektorji v ravnini in prostoru
Kompleksna števila Funkcije
Eksponentna funkcija in logaritem Stožnice
Kotne funkcije Diferencialni in integralni račun
Polinomi in deljivost polinomov
Diferencialni in integralni račun
Druge vsebine





Število ur predmeta je bilo v obeh primerih tekom vseh štirih letnikov enako,
vendar pri učnem načrtu iz leta 1992 ni razpisano, kolikšno število ur je potrebno
nameniti posamezni tematiki. V učnem načrtu iz leta 2008 je za vsako tematiko
napisano, koliko ur naj bi namenili vsaki tematiki. Splošno gledano se opazi, da
so tematike pri noveǰsem učnem načrtu bolj definirane in opredeljene, medtem
ko so pri stareǰsem učnem načrtu zelo splošne. To pomeni, da si vsak učitelj
lahko vzame poljubno število ur in porazdelitev tematik, vendar se lahko zgodi,
da kakšne tematike potem ne obravnava.
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V tabeli 3.30 je prikazana primerjava gimnazijskih učnih načrtov iz let 1992 in
2008 za sklop Geometrija in merjenja. V tabeli 3.30 lahko takoj opazimo, da je
bilo z učnim načrtom leta 2008 obravnavanih več tematik kot v učnem načrtu iz
leta 1992. Pri obeh učnih načrtih so obravnavali osnovne geometrijske elemente
(točko, premico in daljico), like in premike, skladnost, zrcaljenje in vrtež likov.
V obeh primerih so prav tako obravnavali različna telesa in njihovo prostornino
in površino. Nekaj snovi iz kotnih funkcij so obravnavali tudi pri pravokotnih
trikotnikih, več so se jim posvetili pri aritmetiki in algebri. Za razliko od stareǰsega
učnega načrta, so v noveǰsem učnem načrtu vključili tudi pravokotne projekcije,
nekatere dodatne like (paralelogram, romb in trapez) ter različne kote in odnose
med njimi.
V tabelah 3.31, 3.32 in 3.33 je narejena primerjava iz sklopa Aritmetika in alge-
bra. Zaradi obsežnosti je sklop razdeljen na tri primerjalne tabele. Pri vseh lahko
opazimo, da gre za enako ali večje število obravnavanih tematik pri noveǰsem
učnem načrtu. V prvi primerjalni tabeli 3.31 so v obeh primerih obravnavali
različne množice števil (naravna, cela, racionalna, realna in kompleksna števila),
kriterije deljivosti in večkratnike. Prav tako so v obeh primerih delali z izrazi in
reševanjem enačb ter spoznali krivulje drugega reda. V noveǰsem učnem načrtu
iz leta 2008 so dodatno obravnavali intervale, praštevila in sestavljena števila ter
desetǐski številski sestav in desetǐski mestni zapis. Količina snovi tu je bila skoraj
enaka, tudi v tem primeru so pri noveǰsem učnem načrtu tematike bolj specifične.
Pri stareǰsem učnem načrtu iz leta 1992 je tematika zapisana zelo splošno, več
specifičnih informacij se lahko najde v samem učnem načrtu zraven razpisanih
tematik v okviru dodatnih vsebin in ciljev.
V drugi primerjalni tabeli 3.32 iz sklopa Aritmetika in algebra je ponovno
opazna večja količina snovi pri učnem načrtu iz leta 2008. Pri obeh učnih načrtih
so spoznali osnove funkcij ter različne funkcije in enačbe (linearne, eksponentne,
logaritemske, racionalne, kvadratne, polinomske in kotne). V noveǰsem učnem
načrtu so poleg skupnih tematik obravnavali tudi nekatere druge funkcije (koren-
sko, kvadratno in potenčno funkcijo), limite in računanje z ulomki ter potenciranje
in razstavljanje izrazov. Prav tako kot v tabeli 3.31, so tudi tu pri noveǰsem učnem
načrtu tematike podrobneǰse zapisane, vendar je potrebno vseeno upoštevati, da
je natančneǰsa razlaga snovi zapisana v učnem načrtu.
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V tretji primerjalni tabeli 3.33 iz sklopa Aritmetika in algebra so pri obeh
učnih načrtih obravnavali osnove vektorjev, skalarni in vektorski produkt, korene
in potence ter nedoločene in določene integrale. Snovi se razlikujejo v zadnjih
treh vrsticah v tabeli. Leta 2008 so poleg integralov obravnavali tudi odvode,
pravila za odvajanje in ekstreme. Medtem ko se v stareǰsem učnem načrtu iz leta
1992 teh sploh niso lotili.
V zadnji tabeli 3.34 je prikazana primerjava gimnazijskih učnih načrtov iz let
1992 in 2008 pri sklopu Druge vsebine. V gimnaziji ta sklop predstavlja tematike
in snovi iz statistike, kombinatorike, verjetnostnega računa, obdelave podatkov
in zaporedij. Pri obeh učnih načrtih so bile obravnavane tematike sestavljene iz
različnih znanj iz zaporedij (aritmetično in geometrijsko), vrst, limitov zaporedij,
osnov kombinatorike, statistike in osnov iz množic. V noveǰsem učnem načrtu
so poleg vseh skupnih tematik obravnavali tudi osnove logike, popolno indukcijo,
obrestni račun, amortizacijski načrt ter Pascalov trikotnik. Opazno je tudi to,
da ima noveǰsi učni načrt vrinjene še dodatne snovi pri nekaterih skupnih te-
matikah – kot npr. pri primerjavi Osnovni izrek kombinatorike na strani učnega
načrta iz leta 1992, s primerjavo Osnovni izrek kombinatorike, kombinatorično
drevo in pravilo vsote. V tem primeru so dodatne snovi, obravnavane leta 2008
kombinatorično drevo in pravilo vsote.
Tako kot je bilo ugotovljeno že pri preǰsnjih sklopih, tudi pri tem sklopu velja,
da ima noveǰsi učni načrt za razliko od stareǰsega podrobneje opisane in strožje
definirane obravnavane tematike. Prav tako, kot je bilo rečeno že na začetku tega
poglavja, število ur, obravnavanih pri posamezni tematiki, pri učnem načrtu iz
leta 1992 ni definirano, medtem ko pri učnem načrtu iz leta 2008 je. To pomeni,
da neposredne primerjave ne moremo narediti, saj je porazdelitev ur odvisna od
posameznega učitelja. Posamezni učitelj se odloči, koliko časa bo namenil kateri
snovi.
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Tabela 3.30: Primerjava učnih načrtov iz leta 1992 in 2008 v gimnazijah pri
sklopu Geometrija in merjenja [13][14].
1992 2008
Geometrija in merjenja
Točke in premice v ravnini
Točke, premice in krožnice v ravnini,
vzporednost in pravokotnost premic v ravnini
Poltrak, daljica, razdalja, kot
Razdalja, daljica, nosilka daljice,
simetrala, poltrak, kot
Trikotnik in krog
Trikotnik in značilne točke trikotnika,
orientacija trikotnika, polmer trikotnika včrtanega
in očrtanega kroga, kot v polkrogu
Togi in vzporedni premiki,
skladnost, zrcaljenje, vrtež
Togi in vzporedni premiki,
skladnost, zrcaljenje, vrtež
Sredǐsčni razteg, podobnost Sredǐsčni razteg, podobnost
Prostornine in površine
Površina in prostornina pokončne prizme,
valja, piramide, stožca in krogle
Telesa: prizma, piramida,
valj, stožec, krogla
Telesa: prizma, piramida, valj, stožec, krogla
Kotne funkcije ostrih kotov Izreki v pravokotnem trikotniku, kosinusni
in sinusni izrekKosinusni in sinusni izrek
Večkotniki Večkotniki
Ploščine in obsegi ravninskih likov Ploščine geometrijskih likov, heronova formula
Pravokotna projekcija, pravokotna projekcija
premice na ravnino
Vrste kotov in odnosi med koti,
sredǐsčni in obodni koti
Paralelogram, romb, trapez
Poševna telesa
Geometrijski matematični problemi in
načrtovalne naloge
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Tabela 3.31: Primerjava 1/3 učnih načrtov iz leta 1992 in 2008 v gimnazijah
pri sklopu Aritmetika in algebra [13][14].
1992 2008
Aritmetika in algebra – 1/3
Naravna in cela števila
Računske operacije z naravnimi
števili in njihove lastnosti
Deljivost
Kriteriji deljivosti s števili: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
relacija deljivosti, osnovni izrek o deljenju
Večkratniki
Največji skupni delitelj in najmanǰsi skupni
večkratnik
Izrazi
Reševanje enačb z realnimi koeficienti,
računske operacije in njihove lastnosti
Racionalna števila
Računske operacije z racionalnimi
števili in njihove lastnosti, iracionalna števila
Desetǐski zapis racionalnih št. Desetǐski zapis racionalnih števil
Realna števila Realna števila, realna števila na št. premici
Absolutna vrednost
Absolutna vrednost realnega števila
in njene lastnosti, enačbe z absolutno vrednostjo






kompleksnih št. v ravnini
Krivulje in presečǐsča krivulj
2. stopnje (krožnica, elipsa,
hiperbola in parabola)
Algebrski zapis krivulj 2. reda, krožnica in elipsa
v sredǐsčni in premaknjeni legi, hiperbola v
sredǐsčni in parabola v temenski legi
Presečǐsče parabole in premice ter dveh parabol
Urejenost Absolutna in relativna napaka
Potence s celimi eksponenti Končni decimalni približki
Intervali
Praštevila, sestavljena števila, desetǐski
številski sestav in desetǐski mestni zapis
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Tabela 3.32: Primerjava 2/3 učnih načrtov iz leta 1992 in 2008 v gimnazijah
pri sklopu Aritmetika in algebra [13][14].
1992 2008
Aritmetika in algebra – 2/3
Kartezični koordinatni sistem
v ravnini
Transformacije v ravnini, enačbe premice
v ravnini in kot med premicama
Pojem realne f., linearna f. in
enačba, enačba premice v ravnini
Inverzne, realne in sestavljene f. definicija,
graf in lastnosti linearnih f
Linearna neenačba ter sistem
linearnih enačb/neenačb
Linearna enačba/neenačba ter sistem
linearnih enačb, razcepna enačba
Eksponentna in logaritemska
enačba
Eksponentne enačbe in eksponentna rast,
logaritemske enačbe
Eksponentna in logaritemska f. ter
logaritem in prehod k novi osnovi
Definicija, lastnosti in graf eksponentne in
logaritemske f., logaritem, desetǐski in naravni
logaritem in pravila za računanje z logaritmi
Racionalne f. in njihovi grafi, ničle
in računanje ničel f., graf polinoma
Definicija, lastnosti, graf racionalne in polinomske
f., racionalne enačbe ter ničle, poli in asimptote
Bisekcija racionalne in iracionalne enačbe
Osnovni izrek o deljenju polinomov, računske
operacije s polinomi, ničle polinomov in
polinomske enačbe/neenačbe
Definicije in grafi kotnih funkcij,
grafi krožnih funkcij, razširitev
kotnih f. na poljuben kot
Definicija, lastnosti in graf kotnih f., lastnosti f. v
pravokotnem trikotniku in na enotski krožnici,
transformacija grafov kotnih f.Potenca in koren kompleksnega št.
Polarni koordinatni sistem
in polarni zapis kompleksnega št.
Trigonometrija, trigonometrične
enačbe in adicijski izreki
Adicijski izreki, trigonometrične enačbe ter
računanje vrednosti krožnih funkcij
Kvadratna funkcija in kvadratna
enačba/neenačba
Kvadratna enačba/neenačba ter načini podajanja
predpisa kvadratne funkcije, Vietovi pravili
Modeliranje realnih pojavov z eksponentno,
potenčno in linearno funkcijo
Definicija, lastnosti in graf korenske, kvadratne in
potenčne f. z naravnim in s celim eksponentom
Osnovni izrek algebre in posledice,
Hornerjev algoritem
Računske operacije, potenciranje in razstavljanje
izrazov, računanje z ulomki ter enačbe/neenačbe
Limita funkcije, posebni primeri limit,
lastnosti zveznih funkcij na zaprtem intervalu
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Tabela 3.33: Primerjava 3/3 učnih načrtov iz leta 1992 in 2008 v gimnazijah
pri sklopu Aritmetika in algebra. [13][14]
1992 2008





Linearna kombinacija vektorjev ter baza
v ravnini in prostoru
Razvoj vektorjev po bazi (razstavljanje sile




Krajevni vektor točke ter zapis in računanje
z vektorji s komponentami
Skalarni in vektorski produkt
Skalarni produkt, kot med
vektorjema in dolžina vektorja
Povezava med skalarnim produktom
in kosinusnim izrekom




v ravnini in prostoru
Pravokotna projekcija vektorja na drug vektor
Kvadratni koreni in koreni
poljubnih stopenj
n-ti koreni
Potenčne funkcije in potence
z racionalnimi eksponenti
Potence z naravnim, celim
in z racionalnim eksponentom
Nedoločeni in določeni integral,
numerično integriranje
(trapezna formula)
Nedoločeni in določeni integral, njune
lastnosti, zveza med določenim in




Pravila za odvajanje, odvodi osnovnih
funkcij, uporaba odvoda
Ekstremi, naraščanje in padanje funkcije
ter ekstremalni problemi
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Tabela 3.34: Primerjava učnih načrtov iz leta 1992 in 2008 v gimnazijah pri
sklopu Druge vsebine [13][14].
1992 2008
Druge vsebine
Zaporedja in vrste Definicija in lastnosti zaporedij in vrst
Aritmetično in geometrijsko
zaporedje
Aritmetično in geometrijsko zaporedje
Vsota prvih n členov aritmetičnega zaporedja
Vsota členov geometrijskega zaporedja
Konvergenca geometrijske vrste
Limita zaporedja Limita zaporedja
Osnovni izrek kombinatorike
Osnovni izrek kombinatorike,




Kombinacije in binomski izrek Kombinacije in binomski izrek
Elementarni dogodki
Osnovni pojmi verjetnostnega računa:
poskus, dogodek, vzorčni prostor
Računanje z dogodki
Verjetnost dogodka, pogojna
verjetnost in neodvisni dogodki
Računanje verjetnosti nasprotnih dogodkov,
vsote dogodkov
Subjektivna, empirična in matematična
verjetnost dogodka
Grupiranje in prikazovanje podatkov
Vrste, zbiranje, urejanje, prikazovanje
in strukturiranje podatkov
Osnovni statistični pojmi in statistična naloga
Aritmetična sredina in
standardni odklon
Aritmetična sredina, mediana, modus,
variacijski in medčetrtinski razmik,
standardni odklon, normalna porazdelitev
Končne množice in preslikave
Osnovni pojmi množic, simbolni zapisi,
Vennov diagram, presek, unija, razlika, moč,
kartezični produkt in komplement množic
Izjave in povezave med njimi, sestavljene
in enakovredne izjave, vrstni red operacij,
tavtologija
Obrestni račun, anuitete, amortizacijski načrt
Popolna indukcija
Pascalov trikotnik
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3.2.2 Primerjava učnih načrtov v strokovnih srednjih šolah
Srednje strokovne šole trajajo štiri leta in se končajo s poklicno maturo, s katero
se pridobi srednja strokovna izobrazba. Če dijaki poleg poklicne mature opravijo
še izpit iz predmeta splošne mature, se lahko vpǐsejo na univerzitetni študijski
program.
Učni načrt strokovnih srednjih šol iz leta 1991 je predmetnik razdelil na splošni
in strokovni del. V splošnem delu so bili obvezni in obvezni izbirni predmeti, stro-
kovni del pa je zajemal strokovno-teoretične in izbirne predmete ter praktično
usposabljanje. Splošni predmeti, ki so v vseh programih srednjih strokovnih šol,
so slovenski jezik in književnost, tuji jezik, matematika, športna vzgoja, umetnost
ter računalnǐstvo in informatika. Ostali splošnoizobraževalni predmeti, ki so odvi-
sni od programa strokovne šole, so zgodovina, geografija, ekonomija, psihologija,
sociologija, fizika, kemija in biologija. Izbirni predmeti so lahko splošni predmeti
ali strokovni predmeti. Z izbirnimi predmeti lahko šola oblikuje predmetnik, ki
upošteva temeljne cilje programa ali specifične cilje konkretne šole. Število ur,
namenjenih obveznim vsebinam, je bilo 490 [15].
Program obveznih izbirnih vsebin se razlikuje od programa gimnazij, saj je
prirejen zaradi praktičnega usposabljanja. Ta del programa se izvaja na pod-
lagi priročnika Obvezne izbirne vsebine in Kataloga programov obveznih izbirnih
vsebin. Priročnik in katalog izda Zavod RS za šolstvo in šport. V šolskem letu
1991/1992 je prav tako prǐslo do veliko uvajanj novosti. V tem šolskem letu
so začeli uvajati nove programe in s tem nove predmetnike, uvajanje obveznih
izbirnih vsebin ter nadaljevanje uvajanja in spremljanja dveh in treh ocenjeval-
nih obdobij. Prav tako so v tem šolskem letu začeli z diferenciranim poukom v
četrtem letniku, v sklopu čim bolǰse priprave dijakov na nadaljnji študij [15].
Tako kot v učnem načrtu iz leta 1991, je tudi z učnim načrtom iz leta 2007 uve-
dena diferenciacija. Program je definiran za obvezne in izbirne tematske sklope.
Obvezni tematski sklopi se obravnavajo v vseh programih srednjega strokovnega
izobraževanja, izbirni tematski sklopi pa se obravnavajo po izbiri programa ali
šole. Za izvedbo izbirnih vsebin je potrebno zagotoviti dodatne ure pouka mate-
matike.
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Prav tako kot v preǰsnjem učnem načrtu, se tudi tu v zadnjem letniku dijakom
zagotovi poglabljanje in utrjevanje pridobljenega znanja za uspešno opravljeno
maturo. Tudi za izvedbo tega je dijakom potrebno zagotoviti dodatne ure pouka
matematike. V učnem načrtu iz leta 2007 je razpisanih od 383 do 408 ur pouka.
Tudi če upoštevamo zgornjo mejo – 408 ur – je to še vedno skoraj 20% ur manj,
kot v učnem načrtu iz leta 1991 [16].
V tabeli 3.35 so napisane vse tematike, kategorizirane v tri različne sklope,
tako kot pri osnovnošolskih in gimnazijskih učnih načrtih – Geometrija in mer-
jenja, Aritmetika in algebra ter Druge vsebine.
Tabela 3.35: Vsi sklopi tematik v srednjih strokovnih šolah v učnih načrtih iz
leta 1991 in 2007 [15][16].
1991 2007
Geometrija in merjenja
Geometrija v ravnini in
merjenje v geometriji
Geometrija v ravnini
Ploščine, površine in prostornine
Aritmetika in algebra
Naravna, cela, racionalna,
realna in kompleksna števila
Osnovne številske množice
Linearna funkcija in enačba Linearna funkcija in linearna enačba
Potence in koreni Potence in koreni
Kvadratna funkcija in enačba Kvadratna funkcija in kvadratna enačba
Eksponentna funkcija in logaritem Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi, racionalne funkcije,
krivulje druge stopnje
Polinomi in racionalne funkcije
Kotne funkcije ostrih kotov Kotne funkcije ostrih kotov
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Oba učna načrta vsebujeta linearne in kvadratne funkcije ter enačbe, osnove
geometrije, eksponentne in racionalne funkcije, logaritme, osnovne številske
množice, polinome, kotne funkcije, potence, korene, zaporedja in statistiko. Pri
stareǰsem učnem načrtu so, za razliko od noveǰsega, poleg skupnih sklopov obrav-
navali tudi snov iz kombinatorike, diferencialni in integralni račun, krivulje druge
stopnje ter vektorje. Večina teh ne-skupnih sklopov je v učnem načrtu iz leta
2007 zapisanih med izbirne vsebine. Vendar to pomeni, da so obravnavane iz-
birne vsebine odvisne od učitelja, ki tisto leto uči, oz. so najverjetneje pogojene
s tem, katere tematike so razpisane kot možne tematike na maturi.
V tabeli 3.36 je zapisana primerjava učnih načrtov iz let 1991 in 2007 pri
sklopu Geometrija in merjenja. Kot je bilo to opazno že pri primerjavi gimna-
zijskih učnih načrtov, so tudi v tem primeru pri stareǰsem učnem načrtu tema-
tike splošneje napisane. Več informacij se dobi ob podrobneǰsi predelavi učnega
načrta. V obeh primerih so obravnavali tematike iz področij likov (trikotniki,
krog in večkotniki), osnovnih geometrijskih pojmov (točke, premice, daljice ...),
ploščine in obsege likov, prostornine in površine teles ter različna telesa. Pri
stareǰsem učnem načrtu so se posvetili splošni podobnosti in skladnosti likov,
medtem ko so se pri noveǰsem učnem načrtu specializirali na skladnost in po-
dobnost trikotnikov. Učna načrta sta skoraj identična, razlikujeta se le v eni
tematiki – vzporedni premik, zrcaljenje in vrtenje. Ta tematika je obravnavana
le pri stareǰsem učnem načrtu.
Z zelo specifično definiranimi tematikami pri noveǰsem učnem načrtu je lahko
prǐslo do dobesednega obravnavanja le napisanih tematik, medtem ko so imeli pri
stareǰsem učnem načrtu iz leta 1991 učitelji več svobode pri izbiranju tematik.
Seveda se je ves čas potrebno zavedati, da učni načrt predstavlja smernice poteka
pouka matematike in pomaga pri uspešneǰsem zaključku srednje šole, uspešneje
opravljeni maturi in predstavlja pomoč učiteljem pri izdelavi načrta razporeditve
učnih ur.
Tako kot pri gimnazijskih učnih načrtih, tudi pri učnih načrtih iz strokovnih
srednjih šol ni točno navedeno število ur, ki naj bi jih učitelji porabili za razlago
specifične snovi. Število tematik je skoraj identično, prav tako raznolikost tema-
tik. Lahko sklepamo, da se obravnavanje tematik iz snovi Geometrije in merjenj
ni prav veliko spremenilo od leta 1991, saj je učni načrt iz leta 2007 še vedno
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aktualen leta 2020.
Učni načrti iz sklopa Aritmetika in algebra so podani v treh primerjalnih
tabelah 3.37, 3.38 in 3.39. Kot pri gimnazijskih učnih načrtih, je tudi v tem
primeru ta sklop razdeljen na tri tabele zaradi obsega snovi. Vsa snov, zapisana
v tabelah, spada pod obvezne vsebine, definirane v dveh različnih učnih načrtih –
iz leta 1991 in 2007. Prav tako ta snov predstavlja vse obravnavane tematike, ki
so jih dijaki obravnavali tekom celotne srednje šole – vse štiri letnike. Ob hitrem
pregledu tabel je takoj opazna večja količina obravnavanih tematik pri stareǰsem
učnem načrtu iz leta 1991. K temu v veliki meri pripomore to, da so z učnim
načrtom leta 2007 velik poudarek dajali izbirnim vsebinam. Izbirne vsebine so
bile prilagojene specifičnim strokovnim srednjim šolam. Učitelji na posameznih
strokovnih šolah so se odločili, katere tematike iz razpisanih izbirnih snovi bodo
obravnavali.
V tabeli 3.37 je prva od treh primerjav iz sklopa Aritmetika in algebra. Pri
obeh učnih načrtih so se posvetili različnim množicam števil (naravna, cela, ra-
cionalna in realna števila), večkratnikom in deljivosti naravnih in celih števil,
absolutni vrednosti števil, izrazom z naravnimi in celimi števili ter računanju
realnih in racionalnih števil s približki. Tako kot pri primerjavah gimnazijskih
učnih načrtov, je tudi v tem primeru, kot je bilo zapisano že pri primerjavi učnih
načrtov iz strokovnih srednjih šol pri sklopu Geometrija in merjenja, snov pri no-
veǰsem učnem načrtu podrobneje definirana. S tem je ponovno treba poudariti, da
to učiteljem olaǰsa razčlenjevanje posameznih tematik na manǰse logične sklope.
Prav tako učitelje podrobneǰse definiranje tematik na nek način omejuje, saj jih
spodbuja v obravnavanje le učnih tematik, podanih v sklopu učnega načrta, in
ne spodbuja obravnave dodatnih tematik, če učitelju ostane nekaj dodatnih ur
pouka.
Učna načrta se v tabeli 3.37 razlikujeta v tem, da so pri stareǰsem učnem
načrtu, za razliko od noveǰsega, obravnavali kompleksna števila in tematike, po-
vezane z njimi. Namesto tega so pri noveǰsem učnem načrtu obravnavali razmerja,
odstotke, računanje z odstotki in sklepni račun. Kot bo razvidno v nadaljevanju,
so ena izmed možnih obravnavanih izbirnih vsebin pri učnem načrtu iz leta 2007
ravno kompleksna števila.
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Primerjalna tabela 3.38 primerja drugi od treh delov vsebin iz sklopa Aritme-
tika in algebra. V tej tabeli je opazno, da so pri obeh učnih načrtih obravnavane
enake tematike. Pri obeh učnih načrtih so obravnavali kartezični koordinatni
sistem v ravnini, funkcije (realne, linearne, kvadratne, potenčne, eksponentne in
logaritemske), enačbe in neenačbe ter njihove sisteme, korene, potence in loga-
ritme.
Večja razlika med učnima načrtoma se pojavi pri zadnji primerjalni tabeli iz
sklopa Aritmetika in algebra. Skupne tematike pri učnih načrtih iz leta 1991 in
2007 so grafi polinoma, funkcije (racionalne in kotne), ničle funkcij in polinomov,
bisekcija racionalne in iracionalne enačbe in adicijski izreki. Pri stareǰsem učnem
načrtu iz leta 1991 močno prevladuje količina obravnavanih tematik. Tematike,
obravnavane le v učnem načrtu iz leta 1991, so krivulje druge stopnje, trigono-
metrične enačbe in trigonometrija, kompleksna števila in tematike povezane z
njimi, vektorji in tematike povezane z njimi ter kosinusni in sinusni izrek. Večina
tematik, ki ni bila obravnavanih kot del obveznih učnih vsebin pri učnem načrtu
iz leta 2007, je del izbirnih tematik.
Zadnji sklop Druge vsebine je prikazan v tabeli 3.40. Kot tudi pri drugih dveh
sklopih pri strokovnih srednjih šolah, je tudi tu obvezni del vsebin pri učnem
načrtu iz leta 1991 obsežneǰsi v primerjavi z obveznimi vsebinami iz leta 2007.
Tematike, ki s pojavijo pri obeh učnih načrtih so zaporedja (aritmetična in geo-
metrijska), aritmetična sredina in standardni odklon ter grupiranje, prikazovanje
in urejanje podatkov. V noveǰsem učnem načrtu iz leta 2007 so obravnavali tudi
obrestno-obrestni račun, amortizacijo dolga, obročna vplačila in izplačila ter ek-
vivalenco glavnic. Pri stareǰsem učnem načrtu iz leta 1991, pa so za razliko od
noveǰsega učnega načrta, obravnavali limito zaporedij, vrste, osnove verjetnosti
in kombinatorike ter popolno indukcijo. Tako kot je bilo opazno pri ostalih dveh
sklopih pri strokovnih srednjih šolah, je tudi v tem primeru količina snovi pri
stareǰsem učnem načrtu obsežneǰsa v primerjavi z noveǰsim učnim načrtom.
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Tabela 3.36: Primerjava učnih načrtov iz leta 1991 in 2007 v strokovnih
srednjih šolah pri sklopu Geometrija in merjenja [15][16].
1991 2007
Geometrija in merjenja
Točke in premice v ravnini
Osnovni geometrijski pojmi
Točke in premice v ravnini in
odnosi med njimi
Poltrak, daljica, razdalja, kot
Razdalja, daljica, nosilka daljice,
simetrala, poltrak in kot
Trikotnik
Trikotnik
Izreki v pravokotnem trikotniku
Ploščina in orientacija trikotnika
Sinusni in kosinusni izrek
Sredǐsni razteg, podobnost











Kotne funkcije ostrih kotov






Prostornina in površina pokončne prizme
in piramide, valja, stožca in krogle
Telesa: prizma, piramida,
valj, stožec, krogla
Lastnosti pokončne prizme in piramide,
valja, stožca in krogle
Vzporedni premik, zrcaljenje, vrtenje
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Tabela 3.37: Primerjava 1/3 učnih načrtov iz leta 1991 in 2007 v srednjih
strokovnih šolah pri sklopu Aritmetika in algebra [15][16].
1991 2007
Aritmetika in algebra – 1/3
Naravna in cela števila
Naravna in cela števila
Urejenost naravnih in celih števil
Računanje v množici celih števil




Osnovni izrek o deljenju




Največji skupni delitelj števil in
najmanǰsi skupni večkratnik
Izrazi z naravnimi in
celimi števili
Izrazi (potenciranje dvočlenika,
razcep razlike kvadratov, razlike in
vsote kubov, Vietovo pravilo)
Racionalna in realna števila
Racionalna in realna števila
Upodobitev realnih št. na št. premici
Ulomki
Iracionalna št. in njihov decimalni zapis
Urejenost racionalnih in
realnih števil
Urejenost, enakosti in neenakosti
racionalnih števil
Urejenost množice realnih števil
Desetǐski zapis racionalnih št. Desetǐski zapis racionalnih števil
Absolutna vrednost Absolutna vrednost
Računanje realnih in
racionalnih števil s približki
Zaokroževanje realnih števil





Absolutna vrednost kompleksnega št.
Geometrijska intepretacija
kompleksnega števila
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Tabela 3.38: Primerjava 2/3 učnih načrtov iz leta 1991 in 2007 v srednjih
strokovnih šolah pri sklopu Aritmetika in algebra [15][16].
1991 2007





Množica točk in razdalja dveh točk
v ravnini
Pojem realne funkcije




Linearna funkcija (graf, enačba)
Linearna enačba
Enačba premice v ravnini Enačba premice




Teme, ničli in graf kvadratne funkcije
Kvadratna enačba/neenačba
Uporaba kvadratne funkcije in enačbe




Potence z naravnimi, celimi
in racionalnimi eksponenti
Potence z naravnimi, celimi in
racionalnimi eksponenti
Potenčna funkcija Potenčna funkcija
Eksponentna in
logaritemska funkcija
Eksponentna in logaritemska funkcija
kot inverzna funkcija eksponentni




Število e in naravni logaritem
Prehod k novi osnovi Prehod k novi osnovi
Eksponentna in logaritemska enačba Eksponentna in logaritemska enačba
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Tabela 3.39: Primerjava 3/3 učnih načrtov iz leta 1991 in 2007 v srednjih
strokovnih šolah pri sklopu Aritmetika in algebra [15][16].
1991 2007
Aritmetika in algebra – 3/3
Deljivost polinomov in ničle Izrek o deljenju polinomov
Graf polinoma
Graf polinoma
Definicija in lastnosti polinoma
Enakost dveh polinomov
Racionalne funkcije in njihovi grafi





Bisekcija racionalne in iracionalne enačbe Bisekcija
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola
Presečǐsča krivulj druge stopnje
Definicije kotnih funkcij
Definicija in lastnosti kotnih funkcij
Koplementarni, suplementarni koti
Adicijski izreki in njihove posledice Adicijski izreki
Grafi kotnih funkcij Grafi kotnih funkcij
Krožne funkcije
Trigonometrične enačbe in trigonometrija
Polarni koordinatni sistem in
polarni zapis kompleksnega števila
Potenca in koren kompleksnega števila
Razširitev kotnih funkcij na poljuben kot
Kartezični koordinatni sistem v prostoru
Točke, premice in ravnine v prostoru
Vektorji v trirazsežnem vektorskem prostoru
Linearna odvisnost in neodvisnost,
baza, linearna kombinacija
Skalarni in vektorski produkt
Kosinusni in sinusni izrek
Pravokotnost
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Tabela 3.40: Primerjava učnih načrtov iz leta 1991 in 2007 v srednjih






Aritmetično in geometrijsko zaporedje
Aritmetično in geometrijsko zaporedje







verjetnost in neodvisna dogodka
Grupiranje in prikazovanje
podatkov





Srednja vrednost in standardni odklon
Varianca, standardna deviacija
Obrestno - obrestni račun
Ekvivalenca glavnic, obročna vplačila
in izplačila, amortizacija dolga..




Kot je bilo omenjeno že prej, je bilo obveznim vsebinam leta 2007 namenjenih
približno 20% manj ur kot v učnem načrtu iz leta 1991. Del obveznih tematik
iz učnega načrta leta 1991 je bil razpisan kot izbirne tematike v učnem načrtu
leta 2007. Odvisno je bilo od posamezne šole oz. učitelja, katere izbirne tematike
so bile obravnavane. V tabeli 3.41 je primerjava vseh tematik, ki so leta 1991
spadale pod obvezne vsebine in vseh izbirnih tematik iz učnega načrta leta 2007.
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Tabela 3.41: Primerjava dela obveznih vsebin iz leta 1991 z izbirnimi vsebinami
leta 2007 v srednjih strokovnih šolah [15][16].
1991 - obvezne vsebine 2007 - izbirne vsebine
Diferencialni račun
Zveznost in limita funkcije Limita funkcije, zveznost
Odvod, diferencial, vǐsji odvodi Odvod
Tangente Tangente
Ekstremi in stacionarne točke Stacionarne točke in ekstremi
Nedoločeni in določeni integral
Nedoločeni in določeni integral
Numerično integriranje (trapezna formula)
Računanje integrala z uvedbo
nove spremenljivke
Računanje ploščin ravninskih likov
in prostornin rotacijskih teles
Vektorji
Kartezični koordinatni sistem v prostoru
VektorjiTočke, premice in ravnine v prostoru
Vektorji v trirazsežnem vektorskem prostoru
Linearna kombinacija
Kolinearnost, komplanarnost, baza
Linearna odvisnost in neodvisnost, baza
Skalarni in vektorski produkt Skalarni produkt









in njegove lastnosti, absolutna vrednost
Geometrijska intepretacija
kompleksnega št.
Uvedba in geometrijska predstavitev št.
Stožnice
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola
Presečǐsča krivulj druge stopnje Presečǐsča krivulj druge stopnje
Bisekcija racionalne in iracionalne enačbe Iracionalne enačbe
Kombinatorika
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Večina obveznih vsebin iz leta 1991 je zapisana tudi med izbirne vsebine iz
učnega načrta leta 2007. Vsi dijaki srednjih strokovnih šol so bili pri stareǰsem
učnem načrtu deležni vseh tematik – diferencialni račun, vektorji, kompleksna
števila, stožnice in kombinatorika. Vsi dijaki, ki so obiskovali srednje strokovne
šole po spremembi učnega načrta leta 2007 pa niso bili deležni vseh teh tematik.
Izbira izbirnih tematik omogoča učiteljem bolj optimalno razporeditev snovi,
ki je pomembna pri posamezni stroki. S tem se omogoča dijakom podrobneǰse
spoznavanje in obdelavo snovi, ki jim koristi pri poklicu. Problem se pojavi pri
dijakih, ki želijo svojo akademsko pot nadaljevati na univerzitetnem študiju na
Fakulteti za elektrotehniko (FE). Velik del matematičnih osnov na FE predsta-
vlja znanje iz področja diferencialni račun in kompleksna števila. Nekateri dijaki
zaradi klasificiranja teh tematik med izbirne vsebine pred študijem nikoli ne pri-
dobijo znanja iz tega področja.
3.2.3 Primerjava matur na srednjih strokovnih šolah in v gimnazijah
Prva poklicna matura je bila izvedena leta 2002, leta 2003 pa je bil sprejet zakon,
ki je dosedanjo splošno maturo poimenoval splošna matura in dodal poklicno
maturo za vse poklicne srednje šole. Na spletni strani Državnega izpitnega centra
so objavljene vse izvedene mature od leta 2004 dalje. To pomeni, vse mature
izvedene po uvedbi Zakona o maturi. Vseh matur pred tem letom se ne da
pridobiti. Splošna matura ima spomladanski in jesenski izpitni rok, medtem ko
ima poklicna matura poleg teh dveh še zimski izpitni rok [17][18].
V nadaljevanju je predstavljena primerjava tematik pisnega dela poklicne in
splošne mature v spomladanskem izpitnem roku. Prav tako je primerjava narejena
zgolj za osnovni nivo mature. Dijaki se lahko namreč pri splošni maturi pri
obveznih treh predmetih (Slovenščina oz. materni jezik, Tuji jezik in Matematika)
odločijo tudi za vǐsjo nivo mature. Kot prej, tudi tu analiza poteka kot primerjava
snovi, razdeljenih na tri sklope – Geometrija in merjenja, Aritmetika in algebra
in Druge vsebine. V tabeli 3.42 je zapisana primerjava števila nalog glede na to,
v katerega izmed treh sklopov spadajo.
Splošna matura je sestavljena iz dvanajst nalog, za katere imajo dijaki sto
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dvajset minut časa, da jih rešijo. Poklicna matura je razdeljena na dva dela in
prav tako poteka sto dvajset minut. Od leta 2004 do vključno leta 2016 je imela
v prvem delu obveznih devet nalog, drugi del pa je bil sestavljen iz treh nalog, od
katerih si je dijak poljubno izbral dve nalogi, ki jih je rešil. Takrat je bilo dijakom
obvezno rešiti enajst nalog – ena naloga manj kot pri splošni maturi. Od vključno
leta 2017 do leta 2020 je prvi del poklicne mature sestavljen iz obveznih enajstih
nalog, namesto devetih nalog. Drugi del je sestavljen na enak način. Tako je od
vključno leta 2017 obveznih nalog na poklicni maturi trinajst, na splošni pa še
vedno dvanajst.
Tabela 3.42: Primerjava poklicne in splošne mature po številu nalog pri
posameznem sklopu [17][18].














2004 2 8 2 2 7 3
2005 1 9 2 3 7 2
2006 1 9 2 3 7 2
2007 1 9 2 3 8 1
2008 1 9 2 3 6 3
2009 2 8 2 2 8 2
2010 1 10 1 3 7 2
2011 1 9 2 3 7 2
2012 2 8 2 3 6 3
2013 1 9 2 2 8 2
2014 2 8 2 2 7 3
2015 1 9 2 2 8 2




2017 3 8 1 3 7 4
2018 1 9 2 3 7 4
2019 1 8 3 3 7 4
2020 2 8 2 2 10 2
Povp.
vr.:
1,53 8,53 1,94 2,59 7,29 2,59
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Zaradi spremenjenega režima pri poklicni maturi (trinajst obveznih nalog po
letu 2017, namesto enajst obveznih nalog), je izračun povprečne vrednosti števila
nalog pri poklicni maturi razdeljen na dva dela. Prva izračunana povprečna
vrednost računa povprečno vrednost nalog do vključno leta 2016, ko je bilo ob-
vezno število nalog enako enajst, druga izračunana povprečna vrednost računa
povprečno vrednost števila nalog od vključno leta 2017 do leta 2020, ko je bilo
obvezno trinajst nalog. Pri splošni maturi je povprečna vrednost izračunana iz
vseh nalog pri posameznem sklopu, saj je obvezno število nalog ves čas ostalo
enako.
Kot je vidno iz tabele 3.42, je največji del nalog iz sklopa Aritmetika in algebra.
Pri splošni maturi mu potem sledijo naloge iz Drugih vsebin, najmanǰsa pojavna
možnost je pri nalogah iz sklopa Geometrija in merjenja. Pri poklicni maturi je
prav tako največji del mature sestavljen iz nalog iz sklopa Aritmetika in algebra
– do leta 2017 in po letu 2017. Možnost dobiti naloge iz sklopov Druge vsebine
in Geometrija in algebra pa je pred letom 2017 skoraj identična, po letu 2017 pa
enaka možnost.
Skupno število vseh nalog pri splošni maturi je 204, pri poklicni pa 212. Pri
poklicni so iz drugega dela izpitne pole vključene vse tri naloge, čeprav se dijak
odloči le za dve od treh nalog. V tabelah 3.43, 3.44 in 3.45 je prikazano število
nalog na vseh spomladanskih izpitnih polah iz posameznih tematik, pri vseh
treh različnih sklopih – Geometrija in merjenja, Aritmetika in algebra in Druge
vsebine. V tabelah je več nalog, kot bi jih moralo biti, saj so nekatere naloge
na izpitni poli razdeljenje na več podnalog, ki vsebujejo različne tematike. Tako
lahko ena naloga vsebuje dve tematiki in se potemtakem zapǐse kot dve različni
nalogi v tabeli.
V tabeli 3.43 je narejena primerjava števila nalog iz posameznih tematik iz
sklopa Geometrija in merjenja na splošni in poklicni maturi. Pri obeh maturah
so najpogosteǰse naloge zgrajene s tematikami, povezanimi s trikotniki in pravo-
kotniki. Manj pogoste naloge na splošni maturi so povezane s tematiko krožnega
loka ali paralelograma. Na poklicni maturi pa so najpogosteǰse naloge povezane
še s koti, prizmo ali valjem.
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Največji odstotek nalog predstavljajo naloge iz sklopa Aritmetika in algebra,
podane v tabeli 3.44. Najpogosteǰse naloge na obeh maturah so enačbe. Naj-
pogosteje se na splošni maturi pojavijo logaritemske ali eksponentne enačbe, na
poklicni maturi pa z ulomki ali eskponentne. Na obeh maturah se prav tako po-
gosto pojavljajo izrazi. Najpogosteǰse naloge na splošni maturi so poleg nalog z
enačbami in izrazi, naloge z vektorji, določenim integralom, kompleksnimi števili,
stožnicami, enačbo premice in s tangentami. Na poklicni maturi pa poleg enačb
in izrazov še naloge z odstotki, polinomi, kvadratnimi in racionalnimi funkcijami
ter besedilne naloge, pri katerih je potrebno uporabiti znanje enačb.
Naloge, ki spadajo pod sklop Druge vsebine, so prikazane v tabeli 3.45. Glede
na izračun povprečne vrednosti v tabeli 3.42, so naloge iz tega sklopa na splošni
maturi pogosteǰse kot naloge iz geometrije in merjenj. Na poklicni maturi se v
povprečju pojavijo manjkrat. Najpogosteǰse naloge so povezane s tematikami iz
verjetnosti. Na splošni maturi se poleg tega najpogosteje pojavita še geometrijsko
in aritmetično zaporedje. Na poklicni maturi se najpogosteje pojavijo statistične
naloge. Prav tako so naloge na poklicni maturi velikokrat povezane s splošnimi
zaporedji ali pa z aritmetičnimi. Najmanj so se v obeh primerih pojavljale naloge,
ki so za reševanje potrebovale znanje računanja obresti.
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Tabela 3.43: Primerjava pogostosti pojava nalog na poklicni in splošni maturi,
pri sklopu Geometrija in merjenja [17][18].
Geometrija in merjenja
Splošna matura št. nalog Poklicna matura št. nalog













Pravilni šestkotnik in vektorji Piramida
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Tabela 3.44: Primerjava pogostosti pojava nalog na poklicni in splošni maturi,
pri sklopu Aritmetika in algebra [17][18].
Aritmetika in algebra
Splošna matura št. nalog Poklicna matura št. nalog
Enačbe 16 Enačbe 14
Vektorji 13 Odstotki
11









Stožnice Besedilna naloga z enačbami 8




Polinomi Funkcije (eksponentna) 4





Funkcije (linearna) Kotne funkcije
Funkcije (racionalna) Neenačbe
Nedoločeni integral Odvod funkcije
Odvod funkcije Praštevila
Poenostavitev izraza Presečǐsče parabole/premice
Presečǐsče funkcij/krivulj Razstavljanje izrazov













Ekstremi funkcije in realne f. Razmerja










Kratke naloge iz področja
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Tabela 3.45: Primerjava pogostosti pojava nalog na poklicni in splošni maturi,
pri sklopu Druge vsebine [17][18].
Druge vsebine





Aritmetično zaporedje 5 Zaporedje 9




Obresti Geometrijsko zaporedje 3
Zaporedja Obrestno-obrestni račun 1
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4 Uspešen študij elektrotehnike
4.1 Matematični uvod v študij elektrotehnike
Kot že omenjeno na koncu poglavja 3.2.2, se zaradi določenih matematičnih iz-
birnih tematik nekaterih tematik na specifičnih srednjih strokovnih šolah (SSI)
nikoli ne obravnava. Med te tematike pogosto spadajo diferencialni račun in
kompleksna števila. Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE)
se je s tem problemom začela spopadati leta 2011, ko je uvedla tako imenovan
Matematični uvod v študij elektrotehnike.
Matematični uvod v študij elektrotehnike se je od leta 2011 do 2016 izvajal za-
dnji teden septembra in ni bil obvezen, saj ni bil del rednega študijskega procesa.
Od leta 2017 dalje se na UL FE izvaja prvi teden začetka študija. Predavanja
so prerazporejena tako, da je večina izvedenih predavanj prvi teden študija na-
menjenih matematiki. Matematika je namreč predpogoj za razumevanje osnov
elektrotehnike, fizike in računalnǐstva. Prvi letnik univerzitetnega študija Elek-
trotehnika na UL FE je namreč sestavljen iz osmih predmetov – Fizika I in II,
Matematika I in II, Osnove elektrotehnike I in II ter Osnove programiranja I
in Programiranje II. Matematični uvod v študij elektrotehnike poteka predvsem
kot prerazporeditev ur matematike, fizike, osnov elektrotehnike in računalnǐstva.
Prvi teden pouka se izvede skupni matematični uvod v vse osnovne predmete,
motivacijo pa študentje lahko črpajo tudi iz uvodnih ur fizike, osnov elektroteh-
nike in računalnǐstva tisti teden. Študentje imajo vsak dan na urniku dve uri
predavanj iz matematike, dve uri predavanj iz enega drugega osnovnega pred-
meta (fizike, osnov elektrotehnike, računalnǐstva, varstva pri delu) in dve uri vaj
iz matematike.
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Pri Matematičnem uvodu v študij elektrotehnike sodelujejo tudi študentje
vǐsjih letnikov UL FE. Na avditornih vajah je skupaj z asistentom prisoten študent
vǐsjega letnika, na katerega lahko študenti naslavljajo raznovrstna vprašanja, tudi
glede organizacije, obštudijskih dejavnosti ...
Literatura za Matematični uvod v študij elektrotehnike je namenjena
študentom prve stopnje visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplika-
tivna elektrotehnika in študentom prve stopnje univerzitetnega študijskega pro-
grama Elektrotehnika. Gradivo zajema tematike, obravnavane v uvodnem tednu
študija na matematičnem uvodu. S pomočjo poznavanja snovi iz literature [19],
se študentom omogoča nemoten začetek študija na FE.
Gradivo za pomoč pri matematičnem uvodu [19] je sestavljeno iz naslednjih
poglavij:
1. kompleksna števila in funkcije,
2. odvod,
3. koordinatni sistemi in vektorji ter
4. integral.
4.2 Test matematičnega predznanja
Poleg Matematičnega uvoda v študij elektrotehnike so profesorji (prvih letni-
kov na prvi stopnji UL FE) vseh osmih predmetov izbrali in sestavili test mate-
matičnega predznanja. Prvi teden študija, ko poteka Matematični uvod v študij
elektrotehnike, se od leta 2017 dalje izvaja test matematičnega predznanja. Na-
loge odražajo znanje, ki je potrebno za uspešen začetek študija na UL FE. Test
poteka brez vnapreǰsnje najave in brez vedenja študentov, tako da se nanj ne mo-
rejo pripraviti. Primer zaključnega testa je podan v prilogi A. Naloge zaključnega
testa so tajne in nikoli niso bile objavljene, zatorej naloge iz priloge A niso enake
nalogam iz testa.
Test matematičnega znanja poteka prvi teden študija in traja zgolj 25 minut.
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Študentje anonimno žrebajo številko, s katero imajo kasneje možnost vpogleda
v rezultate svojega testa. Test je sestavljen iz treh sklopov in ene dalǰse naloge:
 prvi sklop petih kratkih nalog: računanje z izrazi,
 drugi sklop petih kratkih nalog: enačbe in neenačbe,
 tretji sklop petih kratkih nalog: posebne vsebine (kompleksna števila, vek-
torji, odvodi, nedoločeni in določeni integrali),
 ena dalǰsa naloga.
Dalǰsa naloga profesorjem omogoča vpogled v sposobnost študentove analize be-
sedila in zmožnosti povezovanja različnih elementov v novo celoto. Število možnih
točk je 3 x 15 + 1 = 16.
Fakulteti test omogoča vpogled v dijakovo znanje tistih matematičnih vsebin,
ki so najpomembneǰse pri razumevanju vsebin predmetov v prvem letniku. Fa-
kulteti je s testom prav tako omogočeno sistematično spremljanje in primerjava
matematičnega predznanja različnih srednjih šol oz. generacij. Test študentom
omogoča vpogled v posameznikovo znanje in kje se nahajajo pomanjkljivosti.
V tabeli 4.1 je zapisano število gimnazijskih maturantov in maturantov sre-
dnjih strokovnih šol, ki so od študijskega leta 2017/2018 do študijskega leta
2020/2021 reševali test matematičnega predznanja na UL FE na visokošolskem
in univerzitetnem programu.
Tabela 4.1: Število študentov 1. letnikov na UL FE, ki so v šolskih letih





Leto Gimnazija SSI Skupaj Gimnazija SSI Skupaj
2017 27 110 137 126 26 152
2018 30 98 128 128 25 153
2019 24 105 129 124 20 144
2020 28 97 125 122 34 156
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V tabelah 4.2 in 4.3 so prikazani rezultati prvih treh sklopov študentov vi-
sokošolskega in univerzitetnega študija prvega letnika, od šolskega leta 2017/2018
do 2020/2021, na UL FE. Kot je vidno iz tabele 4.2, so se gimnazijci vsa leta
uspešneje odrezali pri vseh treh sklopih nalog na visokošolskem programu. Gim-
nazijci so na visokošolskem programu dosegali za skoraj tri točke več v povprečju
v primerjavi s študenti, ki so predhodno izobrazbo dosegli na SSI. Skupno pov-
prečje točk, dobljenih pri vseh treh sklopih na visokošolskem programu je enako
8,72 točk. Vsa šolska leta, razen 2020/2021, so dijaki s SSI in gimnazije dosegali
približno enake rezultate, v primerjavi z dijaki iz enakih srednjih šol preǰsnjih
let. Največji upad znanja je bil leta 2020. Verjetnost je, da je do tega prǐslo
zaradi bolezni SARS-CoV-2. Zaradi razglasitve epidemije so SSI in gimnazije
zadnjo polovico leta, pred začetkom fakultetnega šolanja, morale zapreti svoja
vrata in nadaljevati šolanje doma. Število pridobljenih točk se je pri gimnazi-
jah in SSI leta 2020, v primerjavi z rezultati preǰsnjih let, zmanǰsalo za skoraj
dve točki. Zaradi bolezni je bil v šolskem letu 2020/2021 test matematičnega
predznanja izveden prvi dan Matematičnega uvoda v študij elektrotehnike, za-
radi deljenja študentov v manǰse skupine. Preǰsnja leta je bil izveden drugi dan,
kar je študentom omogočilo ponavljanje snovi, ki so jih obravnavali prvi dan.
Te snovi so obsegale predvsem kompleksna števila in funkcije – tretji sklop testa
matematičnega predznanja. Pregled rezultatov pokaže, da je leta 2020/2021 na
VS programu pri tretjem sklopu največje odstopanje rezultatov pri gimnazijcih
in dijakih s SSI. Na UN programu se leta 2021/2021 večje odstopanje rezultatov
pojavi pri tretjem sklopu, vendar le pri dijakih s SSI.
V tabeli 4.3 so prikazani rezultati maturantov, ki so bili vpisani na univerzite-
tni program na UL FE. Tako kot je bilo ugotovljeno pri visokošolskem programu
v tabeli 4.2, so tudi v tem primeru gimnazijci dosegali večje število točk v pri-
merjavi z dijaki, ki so maturirali na SSI. Skupno povprečje točk, dobljeno pri
vseh treh sklopih je enako 10,23 točk. Tudi v tem primeru so gimnazijci in di-
jaki s SSI v šolskem letu 2020/2021 dosegali najslabše rezultate od vpeljave testa
matematičnega predznanja. V povprečju gimnazijci v primerjavi z dijaki s SSI do-
segajo za približno dve točki bolǰsi rezultat. Prav tako je razvidno, da študentje,
vpisani na univerzitetni študijski program dosegajo bolǰse rezultate, v primerjavi
s študenti, vpisanimi na visokošolski študijski program.
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V tabeli 4.4 so prikazani rezultati dodatne naloge testa matematičnega
predznanja na visokošolskem in univerzitetnem programu med študijskimi leti
2017/2018 in 2020/2021. Iz tabele lahko razberemo, da so procentualno gledano
gimnazijci uspešneǰsi pri reševanju dodatne naloge na visokošolski in univerzitetni
smeri na UL FE, razen v šolskem letu 2020/2021 na visokošolski smeri. Takrat se
je prvič zgodilo, da so dijaki s SSI dosegli bolǰsi rezultat v primerjavi z gimnazijci.
Zanimivo je to, da je rezultat v šolskem letu 2020/2021 v primerjavi s preǰsnjimi
leti slabši pri gimnazijcih in bolǰsi pri dijakih s SSI. Na univerziteni smeri se zgodi
ravno obratno – rezultat je v šolskem letu 2020/2021 v primerjavi s preǰsnjimi
leti pri gimnazijcih bolǰsi, pri dijakih s SSI pa slabši. Zanimivo je tudi to, da so
na VS smeri rezultati dodatne naloge pri SSI bolǰsi, medtem ko je število točk v
vseh treh sklopih testa matematičnega predznanja upadlo. Študentje, vpisani na
UN smer so procentualno gledano za 7% uspešneǰsi pri reševanju dodatne naloge
v primerjavi s študenti na visokošolski smeri.
Pri dijakih s SSI se v tabelah 4.2 in 4.3 ter v tabeli 4.4 pojavi v vseh treh
primerih občutna razlika pri vpisu na VS oz. UN smer. Pri primerjavi rezultatov
študentov s SSI v tabelah 4.2 in 4.3 je opazno, da so na UN smeri dosegali bolǰse
rezultate v primerjavi s študenti iz VS smeri. Enako odstopanje se pojavi pri
rezultatih dodatne naloge. Tudi v tem primeru so študentje s SSI pri vpisu na
UN smer v povprečju dosegali bolǰse rezultate v primerjavi s študenti vpisanimi na
VS smer. Tako odstopanje med VS in UN se ne pojavi pri gimnazijcih pri prvih
treh sklopih nalog, vendar se občutna razlika med rezultati pojavi pri dodatni
nalogi. Pri dodatni nalogi gimnazijci, vpisani na UN smer, dosegajo mnogo bolǰse
rezultate v primerjavi z gimnazijci, vpisanimi na VS smer.
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Tabela 4.2: Rezultati prvih treh sklopov testa matematičnega predznanja




Leto Srednja šola sklop 1 sklop 2 sklop 3 vsi sklopi
2017
Gimnazija 3,93 3,41 3,07 10,41
SSI 3,21 2,55 1,71 7,47
2018
Gimnazija 3,93 3,77 2,90 10,60
SSI 3,19 2,50 1,64 7,34
2019
Gimnazija 3,75 3,88 3,04 10,67
SSI 3,48 2,76 1,81 8,05
2020
Gimnazija 3,50 3,00 2,25 8,75




Tabela 4.3: Rezultati prvih treh sklopov testa matematičnega predznanja




Leto Srednja šola sklop 1 sklop 2 sklop 3 vsi sklopi
2017
Gimnazija 4,03 3,97 3,32 11,32
SSI 3,50 3,08 2,46 9,04
2018
Gimnazija 4,06 3,91 3,38 11,35
SSI 3,64 2,92 2,36 8,92
2019
Gimnazija 4,11 4,02 3,42 11,55
SSI 3,85 3,40 2,65 9,90
2020
Gimnazija 4,04 3,86 3,30 11,20
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Tabela 4.4: Rezultati dodatne naloge testa matematičnega predznanja
študentov 1. letnikov univerzitetnega in visokošolskega programa na UL FE,



















Gimnazija 27 6 22,22 126 32 25,40
SSI 110 13 11,82 26 5 19,23
2018
Gimnazija 30 7 23,33 128 43 33,59
SSI 98 8 8,16 25 5 20,00
2019
Gimnazija 24 6 25,00 124 39 31,45
SSI 105 18 17,14 20 4 20,00
2020
Gimnazija 28 5 17,86 122 45 36,89
SSI 97 18 18,56 34 6 17,65
Skupaj: 519 81 18,01 605 179 25,53
Glede na rezultate, pridobljene v tabelah 4.2, 4.3 in 4.4 lahko sklepamo, da
dijaki bolǰso matematično izobrazbo pridobijo v gimnazijah. V vseh treh tabelah
namreč gimnazijci v povprečju dosegajo bolǰse rezultate od študentov, ki so pred-
hodno izobrazbo prejeli na SSI. Gimnazijci pri vpisu na VS ali UN smer povsod
dosegajo primerljive rezultate. Glavni razlog za to je obravnavanje vseh ključnih
tematik, pomembnih na UL FE, v gimnazijah. Na SSI so tekom let zmanǰsevali
količino tematik, pomembnih na UL FE (glej tabele: 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40
in 3.41). Ključnega pomena je tabela 3.41, kjer je prikazano, kako so od leta 1991
obvezne vsebine na SSI leta 2007 prestavili med izbirne vsebine. Med te vsebine
spadajo integrali, odvodi in kompleksna števila – tematike, ki predstavljajo tretji
sklop nalog na testu matematičnega predznanja.
4.3 Matematični repetitorij
Tretji ukrep UL FE, namenjen študentom, je tako imenovan matematični repeti-
torij.
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Matematični repetitorij je namenjen ponavljanju matematičnih snovi iz pre-
davanj ali vaj ter vsebin iz testa matematičnega predznanja. Prav tako je na
repetitoriju možnost debatiranja matematičnih tematik, ki se pojavijo pri ostalih
predmetih v prvem letniku na prvi stopnji. Pomaga pri pojasnitvi nejastnosti, ki
se pojavijo tekom predavanj ali vaj. Prve tri tedne so v program vključene tudi
vsebine iz prvih treh sklopov testa matematičnega predznanja, po vrsti. S tem
se študentom omogoči možnost odprave pomanjkljivosti v njihovem znanju že na
začetku semestra.
Matematični repetitorij poteka tedensko pri predmetu Matematika I, pri pred-
metih Matematika II, Matematika III in Matematka IV pa poteka nekajkrat pred
vsakim kolokvijem v obliki priprave na kolokvij. Z drugim semestrom šolskega
leta 2020/2021 bo repetitorij uveden tudi pri Osnovah elektrotehnike, na enak
način kot pri predmetih Matematika II-IV.
5 Ugotovitve
Znanje in sposobnosti dijakov oz. študentov se ves čas spreminjajo, kar pomeni,
da se morajo spreminjati tudi načini poučevanja. FE se je lotila reševanja po-
manjkljivega matematičnega predznanja s tremi ukrepi. Eden izmed ukrepov je
bila uvedba testa matematičnega predznanja, ki poteka prvi teden prvega letnika
študija. Naloge so sestavili profesorji prvih letnikov na prvi stopnji študija. V te-
stu so zbrane naloge iz najpomembneǰsih tematik, potrebnih za razumevanje vse-
bin predmetov v prvem letniku – izrazi, enačbe in neenačbe, kompleksna števila,
vektorji, odvod, nedoločeni in določeni integral. Vse te tematike spadajo v sklop
Aritmetika in algebra, ki je bil vseskozi prisoten pri analizi učnih načrtov v pre-
teklosti. Tekom osnovne šole in srednje šole je ta sklop ves čas najbolj obsežen.
Poleg testa matematičnega predznanja so za bolǰse predznanje matematike in
uspešneǰsi študij na FE uvedili še dva druga ukrepa – predmet Matematični uvod
v študij elektrotehnike in matematični repetitorij. Matematični uvod v študij ele-
ktrotehnike je prilagojen urniku prvega tedna prvih letnikov na prvi stopnji, ko
se vsak dan nameni štiri ure ponavljanju oz. nadgradnji srednješolskega znanja.
Matematični repetitorij je namenjen ponavljanju in reševanju nejasnosti mate-
matičnih predavanj oz. vaj ter vsebin iz prvih treh sklopov testa predznanja. S
temi tremi ukrepi se FE spopada z zagotavljanjem dovolǰsnega matematičnega
predznanja.
V tabeli 3.42 je vidno, da se na splošni maturi med prvimi petimi najpogo-
steǰsimi nalogami pojavi večina najpomembneǰsih tematik, ki so prisotne tudi na
testu matematičnega predznanja – enačbe, vektorji, določeni integrali, izrazi in
kompleksna števila. Redko se pojavita preostali tematiki – nedoločeni integrali in
odvodi. Splošna matura torej zajame skoraj vse tematike, ki so nujno potrebne
na FE, razen neenačb. V primerjavi s splošno maturo, poklicna matura zajame
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za študij elektrotehnike pomanjkljiv del pomembnih snovi.
Na poklicni maturi so iz testa matematičnega predznanja namreč pogosto
reprezentirane le naloge z enačbami in izrazi. Redko se pojavijo naloge z ne-
enačbami in odvodi. V zadnjih štirinajstih letih se niso nikoli pojavile naloge z
vektorji, kompleksnimi števili ter integrali. Nepojavljanje ključnih tematik lahko
povežemo s spremembo učnega načrta za srednje strokovne šole leta 2007. Takrat
so namreč vektorje, integrale in kompleksna števila iz obveznih vsebin prestavili
v izbirne vsebine. Prav tako se v tabelah 3.37, 3.38 in 3.39, kjer je prikazana
primerjava vsebin SSI, pri noveǰsem učnem načrtu iz leta 2007 jasneje opazi po-
manjkanje ključnih matematičnih tematik, ki so nujno potrebne pri razumevanju
snovi v prvem letniku na FE. Medtem ko na SSI nekaterih tematik sploh niso
obravnavali, so na gimnazijah pri noveǰsem učnem načrtu iz leta 2008 obravna-
vali več tematik v primerjavi s stareǰsim učnim načrtom iz leta 1992. Pri SSI
manǰse število tematik pri noveǰsem učnem načrtu predstavlja problem pomanj-
kanja ključnih vsebin. Število ur se je zmanǰsalo sorazmerno s številom vsebin.
Pri gimnazijah pa povečanje količine snovi pri noveǰsem učnem načrtu predstavlja
problem, saj je število ur pri stareǰsem in noveǰsem učnem načrtu pri gimnazi-
jah enako, kljub povečanju količine snovi. Gimnazijci v primerjavi z dijaki s SSI
dosegajo bolǰse rezultate na testu matematičnega predznanja (glej tabeli: 4.2 in
4.3), vendar to zaradi tega, ker gimnazijci tekom celotne srednje šole obravnavajo
vse ključne tematike, dijaki s SSI pa ne.
Problemi izvirajo že iz osnovne šole. Tekom vseh razredov od učnega načrta
leta 1983 do leta 2011 so se pojavljali podobni problemi – zmanǰsevanje števila ur
z vsakim noveǰsim učnim načrtom ali pa večja količina snovi z vsakim noveǰsim
učnim načrtom. V nekaterih primerih se je zmanǰsanje števila ur in povečanje
količine snovi pojavilo hkrati. Pri osnovnošolski analizi sklopa Aritmetika in
algebra je v prvi triadi najbolj ustrezen razpored ur in količine snovi v prvem
razredu. V tem primeru je primerjava potekala le med leti 1998 in 2011 (od
uvedbe devetletke dalje). Leta 2011 je bila sicer večja količina snovi, ampak so
temu primerno povečali tudi število ur. V drugem in tretjem razredu so z vsakim
učnim načrtom zmanǰsevali število ur, vendar hkrati povečevali količino snovi.
Druga triada je imela najkompleksneǰse primerjave, saj so se vsi učni načrti med
seboj močno razlikovali. V četrtem razredu se ni pojavilo skoraj nič sprememb
med posameznimi učnimi načrti,
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v petem razredu je bilo opazno zmanǰsevanje števila ur z uvedbo devetletke,
kljub podobnim tematikam, v šestem razredu je število ur nihalo, kljub skoraj
enaki količini tematik. V zadnji triadi je v sedmem in osmem razredu število ur z
vsakim učnim načrtom ponovno upadalo, kljub enakemu obsegu snovi. V devetem
razredu se z noveǰsimi učnimi načrti količina ur poveča, vendar se hkrati povečuje
tudi količina snovi. Tekom analize je opazno, da ima najmanǰse število ur zmeraj
najnoveǰsi učni načrt. Četudi je učni načrt iz leta 2011 imel primerljivo število
ur z učnim načrtom iz leta 1983 ali iz leta 1998, so leta 2011 hkrati s številom ur
povečali tudi količino snovi.
FE se je v zadnjih letih s tremi ukrepi začela aktivno truditi pri omogočanju
enakega začetka študija vsem študentom, ne glede na njihovo preteklo izo-
braževanje. Vendar FE ne more biti v celotni odgovorna za celotno znanje mate-
matike, s katerim se dijaki vpǐsejo na fakulteto. Korenite in smiselno načrtovane
spremembe bi se morale uvajati že od osnovne šole dalje. V nadaljevanju bi
bilo zanimivo analizirati kako oz. če se je z zmanǰsevanjem števila ur matema-
tike povečevalo število vseh predmetov v posameznem razredu. Če je število
predmetov v zadnjih 40 letih ostajalo enako, količina ur pa se je zmanǰsevala,
bi to predstavljalo eno izmed ključnih pomanjkljivosti osnovnošolskega šolskega
sistema – kar se tiče vpisa na FE oz. primerljive tehnǐske fakultete. Večja količina
snovi namreč privede do prenasičenja podatkov in tako tudi do manǰsega razu-
mevanja in pomnjenja prejetih podatkov. Prav tako bi bilo zanimivo analizirati
vpliv količine ur prostega časa in porabo prostega časa učencev in dijakov v za-
dnjih nekaj desetletjih. Preobremenjenost dijakov oz. učencev bi lahko tudi bil
eden izmed razlogov za manǰso pozornost oz. manǰso možnost pomnjenja v šoli.
Zanimivo bi bilo analizirati tudi povezavo med rezultati testa matematičnega
predznanja in minimalnimi pogoji za vpis na UL FE. UL FE bi lahko v nada-
ljevanju preverila povezavo med obveznimi oz. pogosto obiskanimi predavanji in
stopnjo znanja. Ena izmed potencialnih izbolǰsav so lahko tudi obvezna predava-
nja matematike, poleg obveznih vaj. Prav tako bi stopnjo znanja lahko morebiti
zvǐsala vmesna preverjanja znanja oz. dodatni kolokviji, ki bi spodbujali redno
pridobivanje znanja in uporabo naučenega znanja.
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6 Zaključek
UL FE želi vsem študentom omogočiti enakovreden začetek študija na programih
Elektrotehnika. To se lahko doseže z dodatnimi ukrepi fakultete ali pa s spre-
membo poteka učnega procesa v osnovnih oz. srednjih šolah. UL FE je do sedaj
uvedla že tri ukrepe, z namenom spremljanja in izbolǰsave predznanja študentov.
Cilja magistrske naloge sta bila ugotovitev, kje pride do največje luknje v znanju
in katere rešitve preprečujejo nastanek teh lukenj.
Največje negativne spremembe se pojavijo pri osnovnih šolah, saj so pri njih
z vsakim učnim načrtom zmanǰsevali število ur, namenjenih matematiki ali pa so
z vsakim učnim načrtom povečali količino snovi, ki so se jo morali učenci naučiti.
Prav tako je bilo na srednjih strokovnih šolah ugotovljeno, da so z noveǰsim
učnim načrtom veliko tematik, ključnih za FE, premaknili iz obveznih med izbirne
vsebine. Zato na srednjih strokovnih šolah veliko tematik niso nikoli obravnavali,
niti niso bile nikoli vključene v poklicno maturo. V gimnazijah je število ur,
namenjenih matematiki, ostajalo enako, vendar so pri noveǰsem učnem načrtu
povečali količino obravnavanih tematik. Posledično se pozna velika razlika med
splošno in poklicno maturo, saj so najpomembneǰse tematike na splošni maturi v
primerjavi s poklicno maturo pogosteje uporabljene. Tematike, ki so razpisane,
da se bodo pojavile na maturi predstavljajo eno najpomembneǰsih smernic za
tematike, ki se potem tudi pojavljajo na srednjih šolah.
UL FE težko vpliva na osnovnošolske ali srednješolske učne načrte, zato je po-
membno, da se ustrezno pripravi na pomanjkljivo predznanje. UL FE je sprejela
že kar nekaj ukrepov za dopolnitev pomanjkljivega matematičnega predznanja




Poleg tega bi bila ena izmed potencialnih izbolǰsav tudi vmesna preverjanja
znanja (poleg kolokvijev) ali pa obvezna predavanja. Prav tako bi se lahko uvedlo
dodatna predavanja oz. dodatne vaje.
V okviru magistrske naloge so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. V nadaljevanju
bi bilo zanimivo še analizirati, kakšen del predmetov predstavlja predmet Mate-
matika v osnovnih in srednjih šolah in kako se je ta delež spreminjal. Če so vsako
leto povečevali število obveznih predmetov, bi to lahko pojasnilo zmanǰsevanje
količine ur in s tem tudi količino znanja. V sklopu tega bi se potem lahko anali-
ziralo tudi razporeditev prostega časa v zadnjih nekaj desetletjih in kakšen vpliv
ima to na posameznikove rezultate oz. na njihovo šolsko znanje. Preverilo bi se
lahko tudi povezavo med pridobljenim znanjem in med tem, koliko pripomore to,
da je predmet obvezen ali ne.
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Priloga A: Primer testa matematičnega
predznanja
















4(64 + 36) (4)
loge 2e (5)
2. sklop nalog: Reševanje (ne)enačb.
1− 3x > 0 (6)
x2 + 4x+ 4 = 0 (7)
(x+ 2)(x− 1) ≥ 0 (8)
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3. sklop nalog: Druge vsebine.
3.1 Izračunajte (2− i)2, kjer je i imaginarna enota.
3.2 Izračunajte skalarni produkt vektorjev −→a = (0, 1,−1) in
−→
b = (9, 8, 7).
3.3 Izračunajte odvod funkcije f(x) = 4x3 − x+ 1.
3.4 Izračunajte nedoločeni integral
∫︁
(2e2 + 1)dx.
3.5 Izračunajte določeni integral
2∫︁
1
xdx.
